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Señor Jefe S'Uperiorde :las Fuerzas Mi-
litare's de Ma-rroocos.
SOOo,r General de la sexta dilvisi6n, or-
Igá:nica.
.A¡S¡IM/IJIJAiOIIONlEl,S,
Ex.¡jmo. Sr.: De acuel1'io, cÓn. 10 pro-
puesto ll<{r na, Interoveodón Cen'tr:a.1 de
Guerlra, he resuelto clasificar en la. así-
milad6n a sargelllto primero" oon anti-
güeida.d de 26 del mes· aJdtua.l" y efectos
eco,nómkos a ¡]Yarltir de iP,rimero de ene-
ros,iguiente, a[ músko de 'segunda don
José N()'Voo. Gollzáloez, con destino, en el
r,egimiJento lrufan,tería Zaragoza núm. 12.
Lo' cOillluni,w 'a V. E. :J.)iara. SiU C'01l0-
dmiento y cunnlPlinniooto. Maij,rid, 2'6 de
diteiemhr:e de 19315,.
MOLERO
Señor General de la OlCtava divis,ión 01'-
gánd,ca. '
Señor Inlterv>enltOtr centtral de Guerra.
MoLll:Jto
Señor General de la cuarta! dí'VIÍsiÓt! 01'-
g1á:nica.
Señor IllItel'lVoo,tor cenJtr:¡J de Guertt'a..
'E:x1cmo. s.r.: Die acuerdo' Co11 10 pro-
puesito por l,a IIl1~er'Vel1.CiÓln UltlJ1:r.al de
Guerra" he re'sue~to, c1:aJs,irliJc1l'l' en la 3.5,i-
m1l1aciólll a' s:arg:ento primero 0011 anti-
giiedaid de 217 4e 1101Viwbre 'anterio,r, y
efec~'~ ecoll6n]liCO'S a [)ar,tíll' de prílltlero
de dllClcllnlbre a¡:ltua:l, al mÚ1s,ÍoCQ' de s~­
da D. J'olsé Pall11lP'Oils, Ortiz, 'con des!tino
en el regimie,noo Inl'fa.mte.rí.a AJl'buera noÍt-
¡nOI'O' 215'.
Lo COJ:tnt111ÍICO a V, E. ¡para su: cooo-
cimienlto ycunn¡plinüento M,a¡ctrild, 26 de
diciemlbore de 193151. .
Señor Je,fe SU([ledor de La,s Fuerzas. Mí-
lita'res ,de Marroueoos.
Señores St]jyselCretario de la, Presiden-
cia ode! Consejo ,de M'¡nistro'~ General
!de la ootalVa divisí6n orgá:niQa, e In-
teryootor oentra,l de Guerra.
EXlCmo. Sr.: Di&1pUestopor la Presi-l AS,CEIN1S0S
dencia' del CODS·eij.O de Ministros. CSecre- i:-·:.,.....·-.,·,~ _., C'-'-'-- ~.,
ta,ría téCnica de Mjarruieicos), en' eslcritos 'EX'cmo. Sr.: He resuelto que la or~ .,
de 10 II Y 18 ·detl aJCtual qUe el calbo den ckcular de 13 del adJual (D. O. nú-
<1el r~imiento de IniÍi8.l1te;Í/a Mi,lán nú- mero 287'), por la que se asciende a al-
mero 3, A:rturo Benito Montes y sol!cill.- férez a los subtenientes del A:J.1r.na' de
do moro del Grupo de Fuerzas Regu,- lNFtAN"I\EiRiM., -que!de r·ectifi:cada 1?OI lo
!:ares Indígena~ de Larache núm. 4, AH <1,'l1re se refiere al subteniente D'. Emilio
Brell A!lí, paiSCll destinados all bata;l1ón Soler Molas, en el setJJtido de que el
eLe Tiraidores de Hni, y el caibo de la Cuel'ípO de prooedoocia es el bataUón
Cornlpañia de M¡a;r eLe MieHlla, Eug:enioCaz;a4m~s de Ceuta núm. 7, en vez de
Ramírez Meica, a la va,cante de caibo Ca;;adores AJra'PUes nÚm. 7, qu'e en la
señalero ettrO!P'oo e;;isrelÍ,te en la S.ección misma figura.
de Mar de la The!legalCión g'U!bernativa Lo oomunico a V. E. para su lOOno-
¡del .territ·orio de lini, he r.e;sUiel~, que ci~iento y c·Utt!lJJ.l'limiet1lto'. Moorid, :aBo de
,los mtereS'aido$, q<UJe(doen en la sltuaclOn de ,úlc1em.O{re de 193'5.
"Al servicio de otros M'Ínts'terios ", en
las ,oondiciones qne &etermina el artku~
10 sélptimo dell <kIcreto· eLe 7 de septiem~
'brede 19.315 (D. O. núm. 2017).
,Lo comunioo a V. E." paJra suconod-
miento y CU'111IJ.lllimiento. MiaJdrid 28 de
dicioefn1lb.re de' I9J5. '
MOLERO
A)L s\EiRVlI¡OIO DlffiL PJ:RJOrrEiGTiO-
RiAjD10
E:x:icmo. Sr.:, Diis;puesto ,po'r üJ;;úen de
la Pr,es,roencÍia del .'Consejo ,eLe Mhüstros
OSecretaría técnica de. M,arroooos), de
11 ·dd mes aclouaJ, que el teniente ~oro­
nel de' I¡NIFA¡N(["BRlIA D. Jesús Ji-
nnlénez Ortonooa, di5lponiJh1e fo1"zolSo en
la cJ?rinn.era divísioo, ipaJ5e deSltmado,. en
VaJCante que eLe su empleo e:x:irste y cottno.
Inte~J1Ito,r regj.ooaJ1 de s,eg;ul1'oo. en ~1
Servicio eLe Inte'nnenciones, he ,resueLto
quede el intereSialdo en la situación de
"Al servido 001 Protet-torado''', en la¡;
oon;didones qoo delJe1'imi.na .eJ1 art.fic:t~lo
sélptill1\o del 'cliecrel:o de 7 de .selptiemJbre
íiJ1thno (D. O. 11lútn. 207).
,LocomunLco a V. E. p!lJra Stt oono-
,c~1~ie11tto y cUI111Jplhniento. Madl'id, ~ de
d~c~enllbre de 1935.
MOLERO
Seño,r Jefe SUlp'erior de las Foorzaa Mi-
Uitar.es de MIa!fIl"UIeOOS,
Seií.«>res P1.'leSkkmIle del Cot1l8'eio de Mi-
nÍiSrl:rOiS (Secretaria técnica 'ele Ma.rroe',
lOOS);. .General de la primera divis:ión:




Señor General de la primera d.i'Vlisión
orglá!1>ka.
PARTE OFICIAL
\lIinisterio o.e la Guerra
Subseoretaría
SECCION DE PERSONAL
AiL SiffiRMIIOIO DE OT.R¡OS M.INliS-
'I1FJRllÚiS
EXIOllllO. Sr.: He reslue~to que la, 01"-
den de 2i8 de noviembre Ú!ltio.no {DIA-
RIO OFICIAL n{¡m. 27!6}, ¡por la que se
di s:pone el ¡p,as.e a la sÍJtUiaC¡ión de "Al
sernicio de o,tros Ministerios''', del1 te-
níetlltede INíGlENiIiERiO¡S D. A:t1tonio
del Valle y Car:1os,'¡RJol:a, COtlJJ destino en
el r€tgimiento de Ferroca.rri:1es, nÚim. 2,
quetde re'CtifiJcak1a en <J.1 se11ltido de que
la d<JICumentadón del mismo radique en
la Ins.pecdón gen.eml de Colonias, de la
PresidencJa del Coosejo die Mi1Úsltms,
segÚJn odiSjp<l,ne la o1"den d1;lOular de 29
de octuibre de IOOt:j: (D. O. núm. 2150)·
Lo COIlIlunko' a V. E. ;para su cono-
dmietllto y cUIn1¡pl1ttni.ento. Madrid, 2\3 de
did ernIbre ¿e .19315.
~amo. Sr.: He res,ue;lto que el sar-
gento ,d,e,l Grt]po, de Regular·es ,d·e
Ceuta !lIÚlme,ro 3, D. J oS'é IJó!l1'ez
Carre.tero, 'pase a la situación de
"Al. servicio, de otros Mitlis,tel'bs",
con ,arreglo a lo que detetr:mina el
artícU'lo octavo' del de,C!,eto de III de
l'lWil"ZIOde x,9313 Ofl'. O. núm. 61), 'p'ol'
halber sÍldo l1.OO11br~l'do·comandante de la
Gu.ardia M'!lJI1ilc~pal de S,anl¡(tiCa.l' de Ba-
rrameda, qt:IeJdarudo, aí~cto para fines de
'C1o.ct1ll11lellrbadÓ>11 a¡l Oe11tro de MOtViHz'a,-
dÓll l1JÚm. 31 CSiewl1a).
'Lo comurni'oo a V. E. pa~'a $'U cono-
cimiento y CUIl11Ip1il11,iento. Ma'drid :2B
ele diciemlbl'e de 1191315. '
'MOLERO
Señor Geineml. de 'La~ división
<rrgánica.
Seño.res ].l'lfe S~ior de .klJs Foor·ms
'Milita:res de Marruecos e Intel:'V'e11tor
central de Gu'erra.




Circlilar. ,Excmo. Sr.: C~mo con- .
secuencia dé la dislffiinu'CÍólI. de plall-
tmas pulJjlicada en la orden cir.cu;jar
de 2'4 del' actual (¡D. O. n{tm. 2'97);
he resuelto que los oficiales del Arma
de liNiG\ENiI¡EiROIS que fi¡gu:ran en la
si.guiente relación, Ipasen a las, situa-
ciones que a cada uno se le' señala.
IL'o comunico a V. E., para s·u co-
nOCilnliento y cum1plfun.ientG. Mad·l'id,
28 de' dicie¡mjbre de Ig315.
Señor...
D, M.iguel Llo111;par Busch, <loe la·
Jefatura de S,ervic.ioH y Co-mand:mdn
ele 01)1'a5 dc Ha1eares, -~ di~p(mihle
forzasc) en. Baleares y nl~rclífado a la
citarla CCl1l1al'Hlancia.
D, Enrique Goncer Morales, -dc la
Jefatura d~ Servicios y Coma11danGia
d,c OhraR de Cartagena, a disiponihle
fOrzoso en la te,rcera división y agre-
ga,d,o ala ci,tada CO'tuanc1anda.
D. Francisco Dopico Gonz.ález. de
h Tefat).lrQ (1.2 Servicios "Comandan-
(,',0', d" Oh::'!·, ele ,¡~,! F"I:rol, .a. ~~SipO­
!1"h!c fOrZ0SQ 'en 1. cct8:Y.:?,. ,hvt8.1011 y
at;resu',dn {t lIt c<tada CC'i.11a11danci8..
tenientes de la es~;la de reserva de
SANIDA:D MilLITAR, ascendidos a
dichos eanpleos por orden circular de
19 del actual (D. O. núm. 298), que
figuran relacionados a -co-ht:nuación
de dicha orden. queden en la SItua-
ción de "·diStponi;ble forz{)so" en las
divisiones y territorios de Africa res-
pectiyos, hasta que ¡por esk Departa-
mento sean -colócados.
¡Lo com,unico a V. E..p8.t'a su co-
nocimiento y cu."IJlpli.mielüO. Madrid,
28 de diciembre de 193'5.
,D. 'Gregorio S3fua<ter S'al!1~, «1 Cen-
tro de MOIViliz,aciól1 y ReselWQ n¡últne-
r,o 6 a dis'pónib'le for:voso ell la ter-
cera' división or,gá:nica.
D. Rafael L6\pez TiendQ,del Oen-
tro de Movil:íZiad6n y Reserva núm. 8,
a ·d1:s'Po'11~ble forz'oso en la c1la·rtadi-
visión oi'gáníca.
D. R;olgdio Siammamed B:ernardez,
del Centro el,e Morvi1izaci611 y Reser-
va mim. 1>0, a disponible forzoso .en
la quinta división orgánica.
D. Anlge! Sánchez de R-ive'ra y Gon-
zález de Sa11'do'Val, elel Centro de Mo-
vilización y Reserva núm. lit, a ,dis-
poniiMe forzoso en la sexta divis,ión
or~ánica.
D. Joa'quin de la Torre Le~Bocerg,
,del Centro de Mo'Vilización. y Reserva
núm. I4, a dis'Ponib.le forzo,so en la
séptÍr1na división. orgánica.
D. Eímilio -Giménez Arribas, dd
Centro de Mov,iliz'ación y Reserva nú-







RELACION QUE SE CITA
D. Laudelino ,M'enéndez González.
Circular. Excmo. s.r.: He :r,esuelto
qUe .los cuatro crymandarites. y trece
: D. Augusto Sá11'chez Ló.pez.
" José Line'ros Ríos.
" Vicente CaJImaestra S4nchez.
" ,A.ure1io Losada ülea.
Francisco ,cas-ti:llo B·ravo.
" Rudino ID-íez ;Mía.rtínez.
Madr.id, 2IJ de ,diciemhred:e 193'5.-
M;olero.
Sefio-r Jefe Superior de las Ftterz·as'
Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
MOLERO
Señor Jefe ,Superior d,c las Fuerzas
IMilita:l'es de Mlarrl.leCOR, '
Se,fior Interventor central de Guerra.
E-xcmo. Sr.: Vista la prOlpuesta for-
Imulada por -esa Jefatura en 23 elel
corrient~ mes, h~ resuelto que el -cabo
del h;¡ta1l6n Cazadores Ceriñola l11I-
mero Cí, Miguel Pra.<!os Sanz, pase
desthlado al Grupo de Fuerzas Re-
g'ulares Indígcnas de, T-etllún nÚUl. I,
en vacante que de su elmple,o' existe,
causando alta y baja ('11 la .próxima
l'('Vlsta de Comisado. .
Le> C0I11Unil~,1 Il V. R !Jflra ~11 co-
lloc:imiclttl1 y cltmpHmicllto, Ma:rlrid.
zS ~r" rliciem;lm,1 de I(}35.
el Señor...,Excmo. Sr.: En vista e la :pro-
puesta fortrnulada por esa Jefatura, he
resuelto pasen destinados a la Com-
·pafiía Disciplinada en. C~Jho Jtt:b!Y los
cabos Potenciano A;l'Varez Ca:staño y ,
Bernardino Gueme's Quintana, perte~
necientes al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indllgtenas de Tetüán núm. 1 y
ba'taUón Ca:va·d'ores de 'Ceuta núm. 7,
respectivam~nte, causando alta y baja
en la Ipr6xima revista de CoIr.násario.
Lo c011111nico a, V. E. paTa su co-
nocimiento y cumlpli.miento. Madrid,
28 de diciembre ele 191315.
Señ.or Jefe .Su:perior de ias Fuerzas
Miillitares die Marruecos.





RELAC10N QUE SE CITA
Señor...
.Cir<:u1a:r'. !Excmo'. Sr.:. He .res'ue1-
toq'Ule los awciliar.es ~ OIbt.as y ~leres.
del grulpo B) de la tercera seClClón del
'CUiERBO AtrXILiI,A¡R 'S U B A L
TEiRlNIO D¡EL \EIJ:ER¡OITlO.. com-
;prendidós ~n ,la ,siguie~e .r~u.a.c16n, ,q~e
.em1pioeza 'con iD. J,ose :S'uarez 'G~C1a
y .termina ,con' .ID. }~ia-t¡uel iMart!ne;z
Redondo, !pasen .des:t1'11a~o!s ~e p.lantI-
na al regimiento ,eLe: h:t111e.rla ,de ICOS-
ta -IlIÚm. 21, con 'CM"wcter io.rz'Ü.so, en
vacan'1:es existentes.
Lo ,comnmico ,a V. !E. para su 1C000'O-
-cimien¡l;o y cUltUlP.limiellto'. M:aJd-rid, 28
de diciem1n·e ,de '1'9.115.
Señor...
,clOn' de ¡Ceuta, .pro.cedente .d·lO la de
Meílilla, en ,las mismas ·condiciones .de
Circular. ¡Ex:crno. Sr.: He tenw.o a :permanencia. en ·que se hallaba.
hien resol'Vet' éG!Il1>Q. aclar<lJCión a, la o:.:!;m') I.L.o ¡COilIlumcO ·q,lY·:E~,pa;Ma sdu :cdon~
de 9 dcl mes- alOtu:al1 (]D. O. numo ~.' cImI,:n~,?' y cullllP ImIeIkO. ¡ a n , -f
qUe destinalba, en 'C-omisi~n, a las. fál?n- de ,dIcIembre ,de 193'5.
cas de Guemica, PJalCeuCla y M.arqUl'!la,
a tres c<lil!i,tanes d~ AiRTII.iLiE.RJA, y .
tres maestros arm<:Jr.os. del Cu"ER¡PO
A UX1LIAR SUiBA:LTE\RINO D~
E]IEJRjQI;TlÜ, que doicl'to ¡per=lcon~I­
nuará peOCIDienilo los h.aJbere.s y d~a&
devengos corres¡pontdientes ~ ,sous, desooos
aPl;ua1es, en los q;ue .contmuaran hasta
que soe consignen sus suebd<JIS en los, pre"
supuestos de esteD~to .o de~-
berna:ciÓfi, soegún se Indlcaíba, e.n dicl1a
diSijlOs.idón.
Lo comunico a V. E. war:a. ~u cono-
oimienrt:o y lOUI11iPlim4eIJtto. MadrJ:d, :'¡;3' de
dkiemlbre de 19/315.
Ayudante m.aquinista
,D. José ISuárez Garcia,cle. ~~?'oni­
ble forzlo·s,o· ,e'u< la ,S-egul1da -dlvls10n.
Electlricistas
D. Anton·io Ló.pez -Gol1zález, !d~ ~dis­
po·nibl'e ,fo-rzoso-en ,b sexta <dW'lSlón.
jD. -Mal1-ue-l iSánc:hez _~uano-, I~'~ ~}s­
.pcmible :forzoso ·en la 'pnmera dlVlS1(:~l1.
ID. Al1't01l1ioBa.seLga i(a;lo, de '~1~­
q)onible fon,o,so en .la Ipnme,ra dlVl-
.si6n.
Mecánico conductor' au\to'moVlil~s¡ta
D. Manuel Ma,rtinez Redon.do-, -de
<ES,pOllihrle voluntario e11 lapdme,ra
dMsi611, -
,:M.n.<1ri.¡l, 28 de diciemhre ¡le H~135·-­
M-aJero..
!BXCllll0. ISr.: E'n IC,11l11plil1üento al
artículo o'ctav'o' de la ,or,eLen 'CÍl'cuilar
·de 5 ,del actual (D. O. Inúm. 2.&I) Y
-orden. te'legráfica id,e 9 idél miSiUllo mes,
'he ,resuelto que :el 'rpersOinat de,l Cuer-
po d'e :Su:b<l,flci.aILes id,e AlRlrII'LILE-
RIA, 'comiP'rendido -en la ,siguiente re-
1ad6n, lJ),as·e destinado a ga Awupa-





E:¡{;cmo. Sr.: ViSJto el eXiPedi.:<11Jte in,,--.
truí<1o en la }efa,tura Superior de las'
F,uerzas Mi1itaJres de ManuGCos,. en ave-
riguaóón del derecho a: ingreso en el.
Cuerpo de INV~!\'LI[)iQiSMI:LI:Ti\.RES,.
<lel solidado qu<; fuéuel GrU¡j)'O de Fuer~
zas Regula:res Ind1gena,s. de Tetuán nú~
mero '1, retirado J:l'Or inÚitil, 1YIohameéli
Ben Hosain ,Su&i, 1JlÚm. 3.~b con re~
sidenlcia: en Tetuán, 'Ca:l1e de' Ayún, te·
nienjdo en .cuenta que d1Jcho in\d'j,viduo ha
soIicitaldo la revisión C01J¡ 1J'Osterioridad
a1 pjlazo de tres rr..eses.. mareado ;¡JO.r la
ley <le 1·5 de. sejpltiernlbre de 193!21 QColec-
lecciól' Legislati1Ja núm. 51'5}, no rorres-
pondiémidoloe, :por tanto, las 'bases trans.i-
torias de la referida ~ey, sin que en
millo alguno ;¡meida sujp'li.rse esta. ¡petición
individuad y C{){lcreJta que '011 el ¡pla)zo re-
ferido hubiera deibido formular, he re-
suelto deSiestittnar la ¡petición deJ men-
cionarlo im:l:ígena, el que deberá atener-
se a 10 ya, resuelto llOr ord",n <le 2'4 de
a¡bril de 1()t28 IJD. O. núm. 9:2), que le
Sieña¡ló el haber dé reif:irocoueS!P'Ondiente.
Lo cOllÍ1un;co a V. E. para su cono-
cimiento y 'cU1n¡p~imieIJ¡to. Matdrid, I'Sr de
dicie:mlhre de .19315.
EXiemo. Sr.: V[slto el ex¡pe¡diel1lte ín.s-
truíido en la: J ef.aJtura Superior de 1'as
Fue~ MiJíta·r·es. ,de Ma.rruecos, en ave·-
riguaJmón del deremo, .a ingreSlQ, en él
Cu,er¡po de INVADIDOS M'I'LITARES
del askari que fué de la M-ehal-Ila Ja~
~.i'fi,al:a de Tetuá'l1 nÚin}. 1, reti.rado por
mttJtl1, M'OIhameJcl. Ben MokaJden Faxi,
nÚiln. 1.7'$7, COllJ resiíde'ocia elllJ Tánger,
pobl.ado Has·al"es, tenienido etl ouenta que
por oriden de 12 de marzo de 19127 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 60),. se le denegó ei!
iOJtg~re.so en IniV'á11i1C1os, por 00 esitar su
inUJtiliidaJC1, oTlÍginalda en a,oción de gue-
rra en -el cuarl,rlQ, de 8 de marz,o de r877
(f:.. L. núm. 00), 110 oor'reslPon¡ctiéndole,
por tanlto, las bases tra11JS.iil:odas. de la
ley de 1$ de Sepltieru1br,e 'de 193/2 ce0-
lección Legislatíva 1l'lÍJm,. SjI151, haa)ieooo
ad~n~&soHcitarlo la revisión 'con 1JO's-
te1'lHl'r.l'<lald al pilaoz,o de tres meses. mar-
callo 'por la .refe,rida ley, sin que en
l!!'?tc1o. .al~u:no ,pueda sUiPlirse esta :peti-
Cl'On lnd.¡,ylclual y >concreta que en <;,1
plazo referido hubiera deoklo, fo.rm¡]!ar,
he reo&ue:1Jto deseosltimar la petición de!
menidcmaido inéLigena, el que .deberá ate-
nerse, a lo· ya ¡-·es.uelto. en la citad.a or-
den q\:le le señaJó el ha'ber de I'etiro co-
rreslp<HlId·iente.
L'Ú COO1UnÍJeO. a V. E. pa,ra su C'0'11IO.-
dmiel1to y cUIm¡p,Jimie.n,to. Madrid 19· de
diciembre de I'9'3I.5. '
MOLERO
s'e~o'r Jde S'U~riQr de. l.a·s B'uerz:as, Mi-
bt!lJl'es. de Mar.r·Uleco'S.
Seño,r Jefe' Su¡{}erior de las Fuerza·s Mi-
'11tares de MaI1ruecos.
E:xJcmo. SiT.: P(¡,¡- haber ()um¡p1dK:to sers
a-ños .de servicio y ron a.rregjLo a 10 Gis-
MOLERO
S,eñ(}r Genera,l ele la octaVa divis,ión or-
gánica.
SeñlQ·r Jefe Superior de las. Fuerz,¡¡;s Mi.-
litares de Mar·rtleCOiS·,
MOLERO
:ExJamo. S,r.: Visto el eXipooiente ins-
truido en al J efatur:a SUJPeTÍo¡- de las
Fuerza"s Militares de MarruelCOS, el» ave-
riguación deol deredho a ing.resoen el
CUlel1pO .de INiV!AJLiIDiOIS M\ILITARES,
doell soldaído qUie fUlédel GrUiP'O' de Fuer-
zlas Regtllhures IllbC1:ígenflJS <le MeHlla nú-
mero 2, retir.aKio por inúti.l, Émibark. Ben
Saiid, núm. 7.3'86, con residelJlcia en Me-
Jilla, calle ,CJ,e Tr.a-nkat, tenienldo en c'l1Jen-
ta que por orden de 28 de septiembre de
1rj;?J7 QD. O. tlúm. 2'í 7) , .se ledeneg·6 el
j¡~gres'o en TlwáHd,os por no estar
su i'n1.1tiJi.dad originada en acción
de guerra, en el cuadro de 8 de
marzo de 1.877 CiC. L. nOÚm. 00), no
correspondiéndole, p·or tanto. las ba-
ses transitorias <l·e la ley eLe 15 de
se·ptiemhre de 19G:2 6C. L, núm. S!115),
halbiendo aIC1emWs sotlidtad,o la rev'¡s.¡'ón
con posteríor:iKfad al ;pila.z,o de tres me:ses
mal1cado por 1,a, refelrida ley, sin que en
modo, aJ,guno i1?uecta. sUiP,Jirse esilJa, l:Jert:i-
ción indi,vidua:l y cO·l1Icreta que en ~l .p1a-
zo referido hubiera d:eibkLo, fOl"l1nuJa.r, he
resuelto de'se'stiIl11ar 11a :peti;ci.ón del meno
ckl11aid~ ilJlctfgel1a, e~ que <1eiberá a¡tenerse
a 10 ya. l"e:sue'1!to en la oiít'aJda o'l,cLen que
le sefí.aU¡ó el halber de r<eti.ro cOlTre.spol11-
dienJbe. .
,Lo COIlThunico a V. E.. ,para su ,eono-
cillniÍento y .cul111~Hmieruto, Maidlrdd, 19 de
diJciemhre de 19315.
~ E:lOCIlno. Sr.: Vis.ta la información ins-
truida' en esa dri'Visión, a f<llVor· dell: sol-
dado que fué del regimielllto de Artille-
ría ligera. nÚJlTI~ 16, Rog.e;1io Pegito Nei-
da., a ,¡pe¡tidón de supadore, D. José Pe-
gito Martínez, .residente en Vedra, ;pro-
vinoia de La Coiruña, ]Jara a¡creditai el
derecl1a qu·e ü?udieracopres;ponderle a. la
pens.ión alimenticia ,que conce¡de la or<len
ciI1oul~r de 5 de noviembre de 1920 (Co-
lecciÓt~ Legi..slativa núm. 4i9'7), por haber
sido declar.arlo inútil '1>01' ¡padecer esqui-
zof.rooia cat'ait6I1JÍ'Ca, et1Ifermooa.G incluída
en el nÚllnew 313, 1etra C, de;l Gru¡po
primero del1 cuOOro de· inutilidadies vi-
gerute; 'de a¡cuer¡([o ~on 10 info'!IlI1aIdo l!'(lr
la }un'tía falCu'1tativa de Sanidaid Militar,
he resuelto desestimar 1a ,pe¡tidém for-
mulada por D. José' Peg;ilto Ma:r.tínez,
po,r no comlprenlC1e·rle la me!liCionada dis-
pos.iciÓt1, ya que la -emermOOald que pa-
de¡ce su ciltaido hijo ha sido a.dqui,rida C011
alnterioridad a su ingreso en filas.
1.0 ·comunico a V. E. a?l\ta su cono-
cimiento y cUIlTItp'lirniento. M.aarid, 19 de
diciembre de 1'9315.
D. Luis R~?,llo I'ñ1go, de l~ Je-¡ ci.~i.ento. y cUllTI[)limieruto. Madrid, 19 de
fatura de SelwlcloS y Camandancl'a de dliClemJbre de 19'315.
O,bras de El Ferrol, a disponible for- I MOLEROzosQ en la octava división y agregadoa la citada Comandancia. Se:ñor General de la segunda división
D. Juan Me..xía Antigas, de la Je- orgánica.
fatura de Servicios y Comand·ancia de Señor Generail de la primera división
Ohras <le Mahón, a disponi'ble fo:rzoso orgánica.
en Baleares y agrega,do .a la citada
€oma:OO.••·cia.
Mad:ri.t, 218 de dlcie;mibre de 193'5.-
Molero. .
EXiClll¡jll:. Sr.: Visto ef escrito· ·del
Generat .(.e la .s;eguooa div.i~iQn, ,de; 21
,del a:ctnal, da¡¡;do ·cuenta de ha!ber m-
gres.¡¡do e-,. 15 del Icomente en la lClí-
ni<ca Mllita>r <le CiemjpQJZ,ue1los (Moorid)
procedente ·del HoslPitall /M\i,l~tal1' die
A!%"ecílras. con el fin de sufrir olbser-
vaciólll ceglamentaTiacomo presunto
•delll1~n.te. "ei lSarg'eruto de! regimiento
Irufall.~a .Pavía 'ilúm. 15 p-, Fx<an-
ci,g·co Bonego .5im;6n. he iTesuelto', .Que
el citadosarg·ento. .etuedeen situa-
ción ,de ·d!Í5\Pon.iblle .forzoso en. la pri-
mera t«livisión, a .tenOlT ·de lo precep-
t1J..a-dG .ea .el r·eglamento de 1·5 ~le ma-
yo .de ¡l~ (iC. L. ,núm. 69), 'orden:die
I'4 ,de e:aea-.o Ide 1921 JOD. O. ·núm. Il)
y a·rtf.cUlte ter·cer·o Ide1decreto ·de 7 ,de
. septieu:uhre último (ID. O. 'núm. 207).
Lo ·cQltllunico aV. E. para.8'U conoe
cimiento y cumPIÍ1miento·. Ma·drid, 218
de dicioo$re de 1935.
Seño.r '&.e.aeraJ ,de la 'primeradivisión
orli{á~l!ka..
Señ04'.ee Genen1l1 ,de la. 's¡eg'unda divi-





Ex:cIm~. Sir.: Vista la información ins-
tJr·uída .e'l1 eJ'8¡¡' div.is.i·6n, a, falVor del Sl()l~
daidio que fué de·l. Parque divisionario nú-
mero l', Anltonio· Advarez Alvare'z, a :ve-
tición de su ¡padre D. Pel<l:ro Alvarez
'. R<hdrfig,uez, residente en 19uaJ1e~a.. ¡provin-
cia de Má.lalgla, lP'ara rucreditar el dere-
cho que :pulCli,era corl'leSJP'O'l1Ider'l~ .a la pen-
SliÓln a.lím.e·ntida que eOl11Cede la Oltden
dr'Ctllál' de ocle noviembre de I9t2'O' (Co-
lecci6n Leg.f.slativcp 11Úlm. 497), lItor haber
s:klo d:e.clal'1aiCVo' il1lÚH! ¡por [l'al:iee,er esqui-
ZIOIfr·enia ·can:at611ica, el~Íertn~d i'l1IC11,1lída
en el n{llmero· 3,~, letra. e, del GrujPO
primel'O dd cuadro de iutlltilid<!Ude's vi~
g'enn:e de aicueroo' oOO'l1 ¡Lo i'nÍ,OXIl11aáo :po'r
la JJnta fa¡culíta,tiva de S,rul1liid<OCL Mi'lilbaJr,
he resuelto desesthnar la pebidón for-
l11Jtl:laidJa ¡por D. PeJdr~) AJIIV~rez R?d'rf-
guez, !\lOr 00 comjpre'tl]derle la mencIona-
da di$OlSj~ión ya que la enifermew que
1l'aidece 511 ci¡fux¡o hi~o ha .sJldo adquirida.
cOn a1'lWiorMaki a &11 itJglte.so en filas.
Lo~o a V. E. para su cooo-
~34 29 de d.icien:l!bre de 193'..5 D. O. núm. 299
para SU CO\1<Q;- D. Enrique Sáocihez. Bis.th, del RQs~
Mwid, ;ID de '{}ital Militar ·de ISeyi1l~. <
MOLERO
j?U!e&to en el artí¡cu1o cuarto. de la ordenI¡l1 -ca¡¡>~tán de Fraga<ta de la AR.MAnA
circular de 2'J ;le diciemlbre de 1919, he D. Ju¡¡n Pastor y Tomasci¡y, pa!I'a la
resuelto que los veterinarios terceros de pensión. de cruz _de la Orden _MoiUtar de
'coIn¡l)l~mento ;l",-·l Cuer;l?O de SANIDAD San Henmle1legill.ido; he resue1¡to acceder
~1ILIT;AjR! D. Roberto ROCa Soler, y a 10 ;pr{lij}uesto, otoOrgando al i1llt.eresado
:D. L~io Ro¡(i.ríguez "M:arlatm, afedos a la citarla pénsión. con la a'!l:tiigiiedad de
la IillSjJ>OCdón de veterinaria de la se- z de julio úihtimo, f<OClha en que üum!P'lió
gunda Inspención general del Ejército, el ;plazo re¡g¡laanenta:rio" debiendo perd-
,¡;a,usen h;¡¡ja: en la misma y aJta en l.osbirla a paritir de 'P'rimeroi de agosto del
untros de Mwilización y reserva nú- a!ÍÍo en curso.
mer-os' 9 Y 10, !I'es,peotivattñente. Lo Cb<mooico a V. E.
:Lo comunioo a V. E. lpara su cono- cimiento y c11JIIJj1il.imie1llt.o.
cimiento. y 'c1JlIIll]Jllimimto. M,adrid, 23 de dióemlbre de 1935.
dicietOOre de 19315.
.D. Julio Otrtiz tde Vi11a.jos !Mulle, ;le
"Al servicio -de otros M:inister.ios".
D. Tomás !Mioncholas P·raliQ. de la
Plana ¡Mayor ¡de 'la lS·egun:da Coman-
'dancia de Sa:nidad Militar,
I.1<JO pese~as, por llevlJlr O1ÍCe .años de-
empleo, a par#r de primero de enero
de 1936
Capitanes. médicos .
500 pesetas, por 'Uevar cinco aiWs dft
emPleo, a par#r de primero de noviembre
de 1913lSi
500 pesetas, Pór llevar cinco años de
empleo, a partir de primero de octfdJre
de 19315
D. Vii'Ce/nte S~giO' JOu.ibanoeiia.de1
,Gru.po mixto -de Artillería núm. l,
D .. Carlos Bretón Esteve, -de "Al
serv~cio deí1 Protectorado".
'M~drid, '28 de ·di:ciembre ,de 1935.-
Mlole:ro. ' .
Excmo. Sr.: Dé -con.fo.rmidad ,con
las p:ropuestas form'u~a.dasa fa.vor de
los farmalcéuticos ,primeros ,del Ctte:r-
po de iS,A¡N1IDJA[) ¡MILITAR.. -que
:fj,gtlranen la siguiente xelaJ.ciÓ'n, he
Il.'esuelto concederles d ;pr,emio 'anual
(le efectiv.ida.d iQu,e'a ,Calda uno se in-
dica, poo: !l'eunlr la.s ¡condiciones que
determina la 'l,ey ,de cZ9 leLe jun1o. de
1'918 (oC. L. núm. I69). 'YColn arregfo
a las normas .estahilec&das- en ila o,r-.
-den ciflcular de 24 de. jun1o, ,de ;19218
(C. L .. núm. 1253), d 'q/ue eIl11[peza-rán
-a 'Percibir a /partir de' ,primero de ene-
ro d,e- 1936.
'Lo -comunico a V. lE. ·.lpaTa; su -<:.0-
nacimiento y OOlrJ1Il'limiento. Madrid,
208 ,de dIciembre de I'9I35.
. MOI.EllO
I.3'OO pesetas, pO</' llrolJlr trece años d~
empleo
Señ'o,res' 'Generales de las ipdm,era 'V
,sé!pti'madivisionesorg-ánicas y Co--
ma1JJda,tÍte IM~lit3Jr -de Baleaor,es.'
Seño,r Inte:r·vento·r central de Guerra,
REUCIÓN QUE SE CITA
'D'. ¡Daniel Garda V,á;Zlqu,ez, en situa·
dÓ'n de ,procestllJdo en Ba¡leª,Xles.
x,1oo pésetet.r, po'/' llevtW once años de
emPleo
,D. COlns,talltillo lAbia Zurita, de la
Fa'l'malCia ,Militar de fa iS,ép;timadi'V'i-.,
si6l,1' o'l'g;ánica'.-
I.IOO fJ'esetas, por Uroftor qnce años a"
empleo
¡D. Gatl10s UIlh.r:ri Rubio·, die La
Faormacia del HospItaJ! M~lI'¡t<J.tt. ,de' AI-
,calá ,d,e _HíenaJr,éJs.




RFJ..A.CI6N QUE SE CITA
Coman.dantes m.édicos
P&EM(IOS D'E EFiECTiIV:IDlAD
Señor Presidente de lConsejo Directo·r
!de las A.s:am!h1ea.s de las Oroenes Mi-
[itares de San Fernando y S\aJIJ; Rer-
o menegildo.
Exte:mo. s.r.: Vis.to el escrito de ese
CollS'ejo Dirooror, en el que se 1lr{lij}One
al cotn'8.t1;dan'te maquinista ;le la AR-
MAiDlA, D. Re11l11en'egÍiJldo López: Simo-
net:, pa.ra lta: ¡pensi6n de cr-uz de la Or-
den MiJita:r de SatlI Heranenegil<!o; he
J:1esue1to a'ClCec1er a 10 proQJ1)tresit'o, 9'1:Or-
g<t:ndo al interesa:do la .citarla ,pensión
con la antigüe¡d.a,d de 215 de junio ú:lti-
mo, fech.a. etJ¡ que cumj¡>lió el plazo re-
glamentario, de!>ie11lc1ó ',percibirla ¡¡, pa.r-
ti¡· de ¡primero- de juJl.io del año en curso.
Lo comunÍ!:o a V. E. pár,a su COno'
dmieOJto y cu·m¡p¡limielllto. M~rid, 26- de
dkiemibre de 1193\5o
Señor P,resk1en'te ;lel C011lSéjo Directo,r
de l~ Asamible.as· de Jas Ortdenes Mi·
litares de San Fe.rna¡1tdo y San Her-
menegilido.
Circular. Excmo, St.: De .con&or-
midad 'CO'11' las ,pr.o,Puesita& ,form.u1a-
das a favo,r ,de 10's jefes yOlfitc.i~,les
m..édicos del ,Cuer,po d,e S.~DIAD
MU;ITAR, que figuran_ enJasig'uien-
t,e reilaci6n, he resuelto 'col1tCecl!i'l'les el·
premio an,ual de efectividald <;j:l1.e a ca-
da- 'uno se inc1Jica., ,por l1'·ett'nir; las' C¡::Itll-
didone·s -que determ~na. ,la·ley de 29
de junio ,de I9I18 (oC. L. n{1I1n. 16i9) 'Y
,c'on arretglo a 1:as normas ,estableddas
en la orden drc1tlar ,d,e,24 de .iJ¡:nio de
1'91218 (oC. L.n,úm, 25~'), el IQu~e'1ll¡pe­
zará'n a lp,ercibiJr a rpartir ele ~as, fe-
cha.s ,que ,se 's'ei\:alan. -'
'Lo CQl111'tllÜCO a V. E. 'Pal.'a, 'su ,eo..
nooCinn,iento· y ·c.t1'l1'LpHmiénto. Malc1rtd,




O:RJ)EN DE Skt\N RER1MENE-
GBJDO
MOLERO
Señor Ge~~al de la quinta división 01'-
gánilCa.
E:XI6!.11JO. s.r.: Vis;to el esicnito de ese
Conseio Direc'tÚlr, en el' que se pr.c¡pone
-al G<;n.eral de. brigada de' Artillería de
la A~MAD!A, en situación de. ·segunda.
resel"Va D. Juan Ma.r.a.ootto Hosto, para
la p.ensión de Gran 'cruz de la Orden
:Mmtar de Slatl Helilllenegildo ;he re-
suelto e,oc<::der a 10 l'ropues-to, otorgando
al interesado la cita!da pensión con la
antigiiedad d:() 16 de julio {~Lt.imoj f~ha
en que cumlJ)llió el :Pila.zo reg1lamen:ta,rio,
debiendo iP'crlCiíbir1a desde' primero .de
agosto del año en curso ,por la Paga-
dUl"Ía de la Dih'elCción ge.n,e.ralde la Deu-
da y Cla;s,es.Pf!.s,iyasj p'tJevia dedu'CICión
de la:s, <:antklJalle\S que le ha-l1t sido abo-
luatla.s, 'por pensiiótlde lJÍl~a, a ¡ptartir de
eólta última fecha i11JClus'ive.
Lo ~01l1JlUnltco a V. Ij:. Ipara sU! co,nQ-
cimiento y .cu¡t'r./p'limdel1tto. Ma¡drid, 26 de
didell1lJ>re de 193IS·
Señor Preside11tte del Consejo Ddrecto.r
de la,5o A¡salllJ!b¡leas de las Ordenes Mi-
11ita:res de San Fernando y San Her-
meruegiilido,
EXlCltno. s.r.: Visto el esc,rito, de ese
Cooooe-l,o Director, en el que se p,l'0!P'Ol.'le
al cau.>irtátlJ odie CO-f1heta de la A,R.MADA
D. Mainueq Guhnerá Bosoh, pa:ra la pen-
5oión, de cruz de' la. Or,c1en Mtlit.ar de
San Hermenegj¡~do; he tJesuelto alooeder
a lo pr-opuesto, oto,rgando al inter,esado
la citada pe.nsió11 co,n la an'tigiie,dad de
12 de ~n'alYO í~ltiJll1JO, fecha en qtlle cum~
p1ió e~ ;plaJZlO r~lamenltal'llo', d'ebiendo
pereibitrla a ;par,tir de primero de junio
del alío· el'lcurso.
Lo cOItnun,ico- a V. E. l)ara su ~011JO·
'Cim,iel:1lto YC'Uil'11lplil111ienw',' Ma.lc1Jr,id, 26 de
didCimJhre de 19315.
Sefío,¡' Préside¡')¡llc d~l Oo,nslejo, Dd¡'ectoo1"
de las. As,annIbIl(!,as, de l:a,s Oridel'J.es Mi·
li'ÚareiS' de SiMl F,er'oonido y San Her-
dlltel1CJg'111d0. I.300 pes'Ctas, ji01" llevlJIr tre,ce año'S de
etmpleq, a p<wtir de' primero' de enero' de
r936
EXlCjmO. Sr.: Vis.toel es¡critto de ,e5oe JD. Heliodoro Castillo;M,artf'U,ez, d-e,l
Omsejo ,DLrrotor,- en el que se ;p¡;o¡poo.e Instituto ,de Hi~iene Militar,




Circular. Exorno, Sr.: Vistas las, pro-
puestas formuI!uc1as 110'1" los Jefes de los
Oue,r.po,s res,p,ectivo,s a. favor del perso-
mol del Ctter,po de Stllbofidales dd Arma '
de INlF1A!NlI'lERIA que figUl'a en la si-
g"uiel1ite l'ell~id611, he re'suE'ltoc(;l1lc<llC1er
los quÍ11queniÜ's que en la misma. Se ex-
presan, ,con arreg1!Q a. 10 que determina
el a¡-tilCulQ tel"lCero de l.a ley de .'i de
i'L1l1it> de 1934 (D. O, núm. ¡58); deibien-
do perdbirlós a -partir de la revÍ'sta del
mes de norviem'hre de 19>34. los de al1ti-
gü,eda/d anterior ae&ta fecha y de la
q'11ie a cada uno corresponda, los de an-
tigüedaid pooterior, teniéndOse' eh cuenta
pa'ra esta's roolamacíoIl;es que la conc:e-
Señor...
Ckcular. Excmo. Sr.: He resueíto 1de 'octubre úHimo. por doce años de
-col1lceder el ¡premio de efectivi,dad, all 'Ü'ficíaa. .' , .. '
personal '!lel Material de Af.R¡TH.~'DE-D. iE':1~IIQUe Seron VISO, de h
RIIIAque a cada uno se le sen.ala, .Alg!rupiaCl0n de Ceuta, I.~. pesetas,
cOlmiprendido en la siguiente relación" ,de&de primero de octubre u'lünlO, PO];
que e;mlpieza con D. Ru¡fin~ Sáncihe.z ¡doce' años de oficiaJ.; ,
Alonso y terrrnina con D. VIcente VI- ¡ D. Sa!iVa~or Fern,;;ndez Fe.rnand;;z,
dal Ferrer, con arreglo a,lo que de-l de ,la Fálbncade cano~es de Trubta,
terlminan las órdenes circu~ares de 2'4 1.200, p'~seta.s, des,de pr~ro d~ oC~]1,­
,de junio 'lie 11928 (iC. "L. numo 2531) ,Y j lbre ultliIllo, 'por doc~ anos -<?-e ofiCIal.
2!8 de septiem\bre de 193'4 (D. O. nu-.! D. Alf,onso Martiinez. RUlZ, de . la.
I!l'ero ~), que em!pez·arán a ~er~ihir'J Pirotecnia Milit::rde ScwIlla, 1.200 ~e­
a pan:tir de las feallas que se nrdlca:n. ¡ s~tas, desdep'r~ero de ~c~11bre ul-
.Lo comunico a V. E. lPara su c.o-! tImo, por doce an,?s de ofi'~Ia1.
nacimiento y cumplímiento. Ma-dnd,! p..Manuel ~O'dnguez S'11ar,;z, de la
27 de dicie;mibre de 1'9'3'5.1 Falbnca de canolfes de T.rnfbla, I.~
1pesetas, desde pnmero de oC~11'bre ul-
MOLERO ! timo por doce años de o:fi;C1al.
¡ D.' Manuel S;¡,lazar Fernández, de!IPanque divisionario núm. 2, 1.2QO ~e­setas, desde primerod.e octUibre ,111-
RELACIÓN QUE SE CITA I timo por .doce años de oficial.
" . \ D.' José Azcárate Swnchez, de la
Maestros de fabrIca ¡ F.álhrica de cañones de Trll'bia, 1.200¡.pesetas, desde Ipri:rnero de octubre úl-'D. Rufino SánC'hez Alons<?, de la timo. por doce años de oficial.Fábrica de cañones ·de Trub1a, I.2Q1O •
pesetas. desde ,primero de octulb.re Úl-¡ . Auxiliar de almacenes
timo por doce afios de oficial. .
D.' Faustino García S:ánohez, de~ la ,D. Vicente Vidal Perrer, del rcgi-
misma, 1.200 pesetas, por doce anos miento de ArtHlería de Costa núm. 1,
de oficial. a partir de primero de oc- r.1-00 'pesetas desde primero de di-
tubrc último. . ciel1l1!bre actu~l, por once años de ofi-
:00. Pedro Buenesta-do RUIZ, de la cia1
Pirotecnia Mílítar de Sev111a. 1.:200 'M'adrid 27 de diciemibre de r'935.-
pesetai\, desde primero de o~tubre úl- Molero."
timo, por doce años d,e ofiCial. I
·D. Aurelio Fernández Alonso, de la _
nlÍs,il1a, 1.200 pesetas, des'de p,rimero .
de octUibre último, JPor doce año!lo de f Circular. Excmo. Sr.: Por haber-o
oficial. se sufrido errol' material en la publí-
D. RaJll1ón San Martín Penedo, de cación de la orden circular fecha 26
la Frubríca de cañones ele Tr~bia. del corriente mes (D, O. núm. 2'9'7) r
r .2oQ() peset.as, ,desde Iprimero de octu.. ,en 10 que af'ecta al señalamiento de la
·bre último. por doce. años, ete ofida1. percepción de premios de efectividad
D. ¡Leona'rdo I'gleslas Lopez, de la de los oficiale's segundos del Cuer-
misma, 1.2100 pesetas, c!-eg,cle p,rimero po auxílíar de OIF1IlqINAiS MI\UITA-
cle octu:bre último, por doce años de ¡ ThE\S., D. José Beifues-é Ohirón y do!}'
oficial. IAngel Huete Fernández, queda dicha
D. José Ro1'dán ROIbert, de la Biro- orden rectificada en el sentido .de que
tecnia Militar de Sevi'1la" 1,200, ~ese- -lía'l1 ,de emlpez,ar ,a ¡peidibir rt:;;tJ 1J,remio
taso desde pnmero de octuib,rc ultimo. a :partir ,de 'Primeo:'o de 'enero de 1936,
'por doce años de o'ficia1. ¡en lugar de ipómero de octubre del
mismo año, como indebiclal111<on;;e se
. Maestros de taller consi,gna'ba. . \
Lo c,omunico a V. E. para Sn CO'-
nodmiellto Y. cumplimiento, Ma(lric1.
218 dediciemibre de 1935.
D. :Manuel Rolpero L6pez, del Par-
que divisionario n·úm. 2, 1.200 pesetas,
que lperCÍlbirá solamente los meses de
oct.u1hre y l1Q1ViemJhre últimos, 'por ha-
her sido ascendido a principal, stgún:
ol'den de 211 de nQIViemibre del año en
curso (,D. O. nÚm. 269).
ID, Luis Cueto Rendón. de la Piro.
tecnia Militar de Sevilla. I.:2!OO pese-
tas, desde primero ele octubre últl,mo,
por doce años de oficial.
D. Castor Arz·tt1ncl1rJ: Alvarc7.. ele
la F{lIbl'iCa de caño'nes dI' Tl'ulbia, T.200
peseta¡;-, desde primero de octubre {¡J-
timo, OM d,o,ce años de oficial.
D.' Manuel Acevedo SaJg-ttcro. d!!
la Pirotecnia. Militar de SeviUa. l.::Nl,n
'pesetas, desde prifmero de o'ctttbre úl-
timo, por doc·e años c!e o,ficíal. ,
D. Víct.or Jill11'énez ele los' Santos,
de la: misma, 1,200 ·pesetas. ·desde pri-
mero de octttbr,e último, ,por düce añ-os
de OIficia-I.
D ..Antonio Call11aCiho RodrÍ'guez, de
la mis,ma, 1.200 pesetas, desde p6meroSdiooJr...
,
Circular. ¡'Eixcuno. Sr.: De coo[or-
midad con las propuestas formula:das
a favor de los veterinarios 'PITimero·s
del Cuerpo de ,S/A.N!IIJ)AJD M!ILI-
T AlR. que figuran en la siguiente re-
lación, he' resuelto concederles el pre-
mio anual ·de efecti1V'idad que a cada
uno Se indica, por reunir las condl~
cionesque determina la ley de 29 de
junio de I9IB OC. L. núm. 169), y con
arreglo a las normas establecidas en
la orden circular de :2l4- de junio de
19218 (lC. L. nÚlffi. 253), el 'que empe-
:oan:án a ·lPer.cibir a ¡partir de las fechas
que se señalan.
Lo cdmunico á V. E. para su co-
nocinniento y cum¡p1imiento. Maudd,
218 de diciembre de 193'5.
. D; Teó¡filo Plérez. l!rtuibia, del re-
g'lmlento .de TransmiSiones; 1.300 pe-
setas, ¡po,r llevar rtrece años de em¡pileo.
M!l!d:rid, 218 de diciembre de 1913,5.-
Molero.
.A partir de pr~'m,ero de diciembre di?
19315
MOLERO
:RELACIÓN QUE SE CITA
Señor.,.
A. partir de primera de en~'ra de 1936
D: AHredo Jim:énez Jiménez, de la
Sección móvil ,de evacuación v-eteri-
nada núm. 3: 1,400 p,esetas. por lle-
var catorce años de empleo.
D. Mariano Alonso de Fedro, del
batallón de Ponto11eros; 1,400 pes,etas,
par lleivar catorce años de empleo.
D. Af.\'alpio Malina ,L,6pez, d-e la Je-
fatur·a ·de los SeriVicios Veterinarios
de' la cuarta división orgánica; 1,400
pesetas. ¡por llevar catorce años de
em\pleo.
Cirmla.r. EXlCItl1IO. Sr.: En vista de
la consru:líta formulra:da ;por el coronell del
regijttniehto ligero de Ar:t:iI1l<erí:a núm. 16,
S?~re relClf:ifi,calCÍoo. del ¡premio de e,fec-
tIv1daid conted,ido [lo,r o,rldelÍ de 2'7 de
diciemlbre de 19'314 ~D. O. allúm. 300), al
teniente de dklha Arma D'. Gregorio
CañalCla Ail1,gtido" corno consecuencia da
la aJCI1ar'alci611 de la o,riden de 1-8 de no-
viembre ttlltiltOO (.D. O. n,úm-. :468), he
.1·esu.elto, de' a,cuerdo COll 10 ~nf,orm!l!do
PIJ,r la I'11Iter'V'enlCi6n Cel111:'ra.l de Guerra,
dar efectos, aidminis,tl'arl:ivO's a !pI'ouritír de.
Pl'lme·r{)· ti", OICitulhre de aquel año, a lo,s
P'!'e'111i<;J's. de ef~tividad cOl1~didos po,r
CliSQJ<l;MclO'l1es poslterio,rE,s, a [o's aHéreces
~elld,idos !por lo,rdeÍtl clil1CUil,ar de 22" del
mIsmo mes y año, (DI. O. 11lÚlnl. 2148),d~ielldo clÍeQtuar 1.a reclamad611 con'es-
POl1(líente 10ls Ouér[J1Qs'!fes!P'elctí1V'OIS.
.Lo ,c01111uni,coa V. E. :p~r,as.u eOlIO-
Cl,l'l:ienoo, y cUl1nlpHmiento'. M;a~kid, 23' ded'~lclemJbre de 19315.
Z9 de 'diciembre <le 1935 D.O.lIJ_.~
Sar~en.to, D. }ua.n M:uñoz ~, del
bi'tallón 'Caiz:aldores Ceurt:a ,¡¡úm.. 7, a
[lartir d-e 1 de 5e¡p1bi.etp\bre de 1IJJS·
R¡¡:r.•AC1ÓN QUE SE CITA
Señor...
sión del segun-do quinquenio lleva impli- ,Sa>J:,gento, D. Emilio Sánooez Torres,
dta la del prim,ero CQ1~ cillJOO años de diel mismo, a pa.rtir de 1 de enero de
anterioridad, 'Jlero ,sin eÍectos económioos 1936.
hasta el eitarl-o mes, de nOlViembre, y que 'Otrq, D. Leonardo Blanco Morall, del
la fecha inidélil para la clasifiocación es regimientO' de Jnfap.tería. San Mar'cia:l 500 pesetas, por cont(Jff cinell .ños en
la de la ]frimera revista adtnJi.nistrativa núriJ.ero 30, .apart,ir de 1 de noviemibre el empleo
pasada en el etll\P'leo de sargento. de 193-S.
Al prOlJ?io tiemij;Jo se clasiíica por se- 'Otro; D. Antoniú Ortega, R'Odriguez, ¡Sargento, D. Luciano Guel"'¡:jl. 6án-
parado a~ personal que ¡¡>or e'llicontr<lll'Soe del regimiento de Infantería Tenerife dhez, ,del regimi'ento de Infantería
"Al sewicio de otros. Ministerios" y del .número ?i7, a jfartir de 1 de -diciemhre Wad..,Rás núm. 'l. a ,partir de.!!' -de ene-
" P;:,.;;;!toE:.dor.::do·' no han de 6'1trar en cl . de 19~5· . ro.cr.e 1'9.."16. - .
¡;¡erdbo 'de '10:5 mismos, hasta que seanl Otro, D. Abe1ardo Borj:a Bra.vo, del Otro, D. M,anuel Cabrera. Borrego,
alta en el de Guerra, ccU'forine con 10 regimiento de InfaIitería Garros de {»m. del r,¡;¡gim¡ento de lIllfanltería. Le¡pa:uto
pr<OOelptuaJdo en el artículo 3'8, norma biate n'lÍm. l. ¡¡. partir -de 1 de se]ftiemlbre núm.;', a :¡)a-ntir de l -de enero de 19(\6
C'uarta del Reglamento d.el CueDpO de de 19;¡;5. (Rectm'Cadón a 'la dasifi'Cación ~Rectifi'Cacibn a. la c1asifi'Cadón hedJa POr
Su;boficidiles de '1'0 .de julio último seña1ada por dr,¡:uJair de 27 de noyÍ~- {]orden' ci,ricl.l'lar .de 27 '<k novienmre úl-
(D. O. núm. 1,58) y artículo séptimo,' bre de 193'5, D. O. núm. 274-) timo, D. O. núm, 274}.
párrafo cuarto del apartado h) del de- .Otro,. D. Ildefonso CamClirgO Baena, O¡tr>(},' Dl. Franioi= G.aJ1lego Ruibio,
creto de 7 deseptiem:bre siguiente ·del batallón de Montafía Ski'liCli núme- del Ifegimiento de Infantería iOtll1nba
(D. O. núm. 207). ro 1, a 'Partir de ~ de ioulió. de 193'4· nÚim. 7. a :Partir de l' de febrer,¡¡. de
¡Lo comunico a V. E. 'Para 511 eCf1C- ~Relct¡fioacióna la clasiíi~aciónheóha por
cimiell'toy -eu:mlplimient-o. l-:ta.drid, 2il de. drcular de 215 de j'ttlio último, D. O. nú- 1~~tro, D. MiaJnu~ Vail¡cároci Pérez,
diciembre de 193'5· ! mero 1;2.) de'! re.gim'e!Jlt:o ¡de" Infan,tería Zatmora
': Otro, D. Antol¡,jc Diaz· Carretero, del núm. 8.• a paorJtir de 1 de enero de 1936.
MOLERO bataJ11ón Ametrallaidoras núm. 2, a par- Otn;>, .D. 'rimoteo Ternlpraoo Prieta,
tir de '1 de mayo de 19135. del mismo, a ¡partir de 1 de enero de
ütro, D. Emilio ALtozano RoJdán., del 19-316.
batallón eTe Cazadores. Las Navas nú- Oko, D. TlOIlll!ás Audi Borrás, detl re-
¡111ero 2, a partir de 1 de enero de 1936. gimienro de Infan.tería Canadas n¡úm. IJI,'Otro, D. N:a:bcr Fernández Arias, .del a on.arlth- de ¡ de s"lp.tiemlbre o<k 193.11,2.000 pesetas.J.ol·· coat<tr vei1lte años en ba"-llo'~ d~ Carl~do~es Ller-a num' 4 ,,"' ,• CI' ."". '.." """.' ,",..., 'Sar,gonto Q>rimero, D\ Jos,é Sanch<i:z
el empleo a pa'rtir de 1 de enero de I93-S. Fer,n,¡Í¡nidez, de.!regim1ellt() <te Infantería
'Otro, Do. Fl'ancisoo Soler de Arcos, (;anar;lI.s nÚ!m. 111, a [Joall':tir d-e 1 de oc~S;ar~ellto, 1:>. TO}11.ás ~l1iz, Coll~do, d;l del bata:~lón de Ca2¡aidores Serrallo nú- tubre de 1931. .
tegumento de ll~iallt<;r¡a Callan~s nu- 111er,;. 8, a partir de 1 de octu1>re de
mero II, a pa,rtlrde 1 de nOVlembre 1934. GRectificadÓtl a la clasifkaci6n he.. S,at,gelJ¡to, D. Antc.nic Gonz.ález Orlte-
de 1935. oha por cir,cU'la;,r de 6 de ju,lio último, g-a, ,del mi,smo, a par'tir Id,e 1 ,de ,di..
D. O. núm. 15S.) ciem!bre ,de 19.3'S.
1.000 pIJsetas, por cOl'lttar diIJfJ años 1m el Otro, D. .A!1Jfonso Abad: Ponjoán, de Otro, D. Ga;¡brie1 Mej.uto, Dorna, del
empleo la Academia de Infantería, Calballería e regimie1l1to ·I'nfanterila1 Zar¡¡¡goza tt1Ú-
Intendencia, a !J!a,rtir de 1 de mayo de mero 1:2, a partir de 1 de enero de 1936.
193,5. 'Ot,ro D. Aibilio EJgido Castillo, del
regimiento de Itllfanrtería Gt.:Ja¡daila;Jara
.otro, D.' Fermín Flernández Rújas, .
deI Centro de MooviliZla:clón y Reserva nÚIDlero 13, a partIr de I de enero de
número 1, a 1,}antir de 1 <Le mayo de 1935. 1936. ,
,Otro, D. Man'i.1el Eispaña Santiago, 'Otro, D. José Fernández Sacramento,
del m~s1l1lO, a pa1'tír de I de diciemibre -del regimiento.de Infantería Parvia nú-
de 1935. (Rwtifica.ción a la dkvsifi1cadótl mero l'S, a partIr de 1 de enero d7·1936.
hecha por circula,<!' de 25 de julio último, (~tr?, D. Gonzlalo B1;trgos Igl.es;a.s, del
D. O. 00111. 1;2.) . regtnn~n.to de Infantena Argel numo 211,
¡Otro, D. Lorenzo Romero Peral, del a partlr <le 1 de agosto de 1933,
Grupo de Fuerzas Regu,iares Indígenas Otro, D. Irsaibelo JtLan A!lonso, del
'd,e Tetuánnúm. 1, a ',partir de 1 lCle ,di- mismo, a partir de 1 de enero de 1936.
ci\;ln!bre de 19J5. Otro, D. Ge111náJl1 FIO~teooca Feruánr
Otro, D. Antonio Ló,pez Gallango, del dez,. del, l'egimiento ~ Infantería Va-
Gru1?O de Fuerz·as Regulares Indígenas lencla numo 213, a part1r de I de enero
de MeliUa l1IÚim. 2, a partir de 1 de de 1930.
dicienJJbre de 19315.' Otro, D. Ginés Martinez Cardón, del
Otro, D. FrandSiCO Matoos Romero, régin1Íoet1tc de Infantería Sevilla núme·
del mismo, a partir .de 1 de diciemlbre ro 303, Apattír de 1 de enero' de 1936,
de 1935. (Rectiñcaci6na Ja da:sHi,eaJCi6n he,crha 1JOr
Otro, D. ]o,sé Grat1aido;; Sá11Jdhez, del o,rden cllXuil'ar de 27 de núiVienllbre tÍl-
mismc, a .pa,rtir de I de orctubre de 19'3'5. timo, D. 0, ntÚim. 274.)
(~tifi<:ad6n a -l,a. ol~si~'C~ci6i.1 heciha P9r Otro, D. Engrío Mo1inero Carazo,
CllXUlal' de 27 d:e Juho U.Jtlmo, n. O. nu" del bata.l1ón de Mot1taña Ga.rel1ano 11,{t-
mero 173.) 'mero 4. a p¡¡¡rtir de 1 de enero, d~ 19\36.
Ú/tro, 'D'. Josré ,B,enet N.avM'J.:{). ,de Otro, D. Angel Vega de Haro, del
I¡¡,O'Ji¡l1,l)aüíll. Disei¡¡)HIlkl'tÍa, a parl"ir de hata116tl de Montaña At'alJjnes n{tll1. 7.•
1 de e¡'llera de 1936. ' a ,parth' <te 1 eLe .enero' de 1936.
'Hdgada, D. M!l;11Uel M1Tfi:o,z (kmzÍ\lez, Otro., D. José Carbol1ell Sándwz, de'l
üul Gru[>o' de Regula.res AJJhuoomasnú- 111'ismo,a pal~tir de 1 -de feorel-o de 19\36.
!1K'rO 5, a' parltLr de 1 de «~uib1"e de ¡Otro, D. .A:tttOl1ÍO .L6ipez Te,dl, dd
t0312, 'ces,arllC1o, a/or fm de no,viembre de mlisnm, a p,a:;rtir ,C1Je Ide ~elbl'ero de
1'93'4, ,p.o'r asrcensoa este emlP1l:~,o,. 1.936.
Sal1S,:e,nto, D. M.a;nuel Válzkj:uez ]~>;1",a;do, ,Otm, D. Antonio Car,r,eres Sá11che;z,
del mlsmo, a a;¡.arttu de 1 de enero de del bata.llón de Mo.ntam.a FIla;ndes nu-'
1'9'36. mero 8, a pa:rtir de 1 de a,gorstocie 1935,
,SargentO primero, D. JOlSé Maria Fer- Otro, D. Fmnds,co Vall AJlibero, del
rtá,11d.ez Cloux, de la .primera Uog:ón del oatallón de I11Jfantería Cic'lios,ta a partir
Tel1cio, a lJ?a.rür de l de enero de 1936· de 1 d'e ~mere de 1939. '
Sarg'etlto, D. Daniel Car·rascosa 'Ca-
rraJScosa, del r,egimiento de Infantería
Otumba núriJ.. 7, a pat:tir de 1 efe no-
vieml1.>r'e de 193'5.
Otro, D, Antonio Sáncnez Gitn'énez,
del re.gimiento de Infantería Zarago~a
niÍtm. 12., a partír <l1e ]frimero de diciem-
bre de 1935.
'Otro, D. Salli.~s lv,(ong;e Gómez, del
mis11'l!O, a partir de 1 de di:cieml1.>r,e de
193'5·
Otro, D. Euilalio M:artínez .A!1mazán,
del regimIento de I'lJJf.a:ntería G1.'lll>C1ila..
j,ara núm. 13, a partir de 1 de enero
de 1936.
Otro, D. Josié Gómez Mateo, &el r;e·
gimiento de Infa.t1te1'Íia Pavía núm. lS,
a .partir de 1 ,de enero de 1936. .
B"igaída, D. M,anuel Grall Mll!rda, del
negimi.ento de Infantería A1mansa nú·
. mero 18, a !J!a,rtir de 1 ,de ,seJptiembre
de 193'2', ,ces,ando en fin de enero de 19'3,5,
poI' aSlcel~so a '<lste em]l'leo. 0R'ectífita-
c,i,óna la '¿¡asi.fiJCadón señalada J?Or c:ü'Ctl.
lar de 2'7 de jut1io {tltil'oo, D. O. l1úme-
ro 148.)
S~l!'g,.mto, D. RaJ'ad Macrudo Arrea,
>tkl r('gimi,mtll l11Í,allt()rí.á Ballkn nÚJl11. 24,
a 'liarth' de I dedkiembre de 1934. (Rec_
tiíkwd611 a la c.laRiíi~nci6n hooha por
c,ircu:.ar ü-c ;;¡,S de julio último (D. O. nú.
mero 1,72).
Utw, D, Ildefüllso Jiménez .R'O"
me!ro. del r'eghniel1to do<; ln'Dal1terta Cá·
diz núm. 27, a plartír de 1 de ,mero de
19'36. •
.otro, D. }erem!ías AJlvarez Fariña,
diel regimiento de Infantería Mérida nú-
mero 29, a partir de 1 dediclerrihre
de 1935.





Excmo. Sr.: ViSite· lo. pro¡pues.to, .1>Or
V. E. ,en :29 de lloVli-embre ;p.roÓximo !J.)a-
Sf.!do(]. he 1<:sue.!;f:o conceder ,la Medalla de
~~,frimiel1itos :p~r l~. Patria, ton la. peon~
slon :nensua.l vlúahc.l:a de 12.50 pesetas,
al .c?bo eld CueriPÜ' de S~guridad de la
qumta com!P'aíUá de AsallÍ'!.' A"" a íP' i t o~ariCÍa Garda, :pOol' ha:oor ;es.u~tado he-
ndo ¡po·r ,roe:v'ÜlulCÍonar:os el día 8 de
marro de 19.3'2' en 1'01000 hoecho decla-
r.ado de guerra ,¡;>or decr~to de 18 .de
didembr<,: d,.e' 19313' . (Gaceta. núm.' 3'58),
1;laberCiausado má.s· de 40 hosílJlitalilCliades
y serIe d~ ~'P¡¡'cadónel artílcu,lo, segul1ldo
de los aCh-:'::Jo!l1,:¡,Jes de la ley de 7 de ju-
lio de 19211' (e. L núm. 2'73), y los 5Q
y S?: del re,glamenlto. de r«OIl11¡p.ensas en
tiemp,o de guoerra <Le 100 de marzo- de
J'92ú de. L. lJ.úm. 4), hoy viwentes.
Lo eomutli·co a V. E. para. su cooo-
cim:en.to. y cl10111ij)1imiel1to. Madrid 26 de
didem1>re de 19'3'5. "
Señor Gen1~rall <1oe la l)f'írue·ra, diYisi6n
l(',rgánilC'a.
E:xl~no. Sr.: Visto 10 prOi¡Jues,to por
V. E. en 5 del a'c~ual, he resue,1to con-
,~eder la Meda.11a de Sufrimientos· por
l,a Pafria, con la ~nsibn de 1<2,50 pe-
seta's meI15u,a1e;l, viItaHd:a.· aü. gu.al·dia ci-
vil, 'Per.tened-c¡l~e a k¡i ·Con1Q.nK1anda de
T'N·UC'1. hoy C¡¡11 O, l~~irado :p,or ínútj,l.
Agl1sltfn Mengcit MUl'danIQ" por haber
resulado herido 11O! revQiludonlal'i<lS en
Akool'Í'!l (Terue'1), e,1 'dla. IO de didem-
br:c de 193,3:, hl.'.l:11oo dedarado comD de
guel'¡'a il!or el GOI)):emo, en d€lCreto de
14 de c1iciemhr'e de iguail año, (D. O. nú-
m{r;~: 2~3), ha,¡biendQ caus,a¡do. más &; 40,
hOsp'I.t.abdJades y s.erlede a¡p¡1icación el
a,rtliCWo segun,do, de los adicionales. de
·Excmo. .sr.: De conformida.d con
k~ Que determinan -el arlticJllg terce-
ro ,de la ley ·des ,de julio ·de '1934;
(e. L. núm. 375) y .apartados A) y
B) de .la norma ¡primera ,del artíCULO
38 del reg¡lan'll€nto de,l 'eue,r,po d·e ISU-
bo·fidales, alpl',oba,do 'Por 'de,.<:If€,tode
10 de julí.o último (D. O. nWp.. 158),
he a-esue1to c1asifica·r ,con ,1.'000 'pese-
tas., po'r d'Ü,s, quinquenios, a partir de
enero ¡próximo'. a los ,sar.geJ).J:o's de
ARJTII~lJEiRIA :D.. Jos.é GóJ.l:l~z !Ca,
ses.del r,e,gimiento ,de ¡Costa nÚ1m.. 3,
y D. Juan .Barceló Sj,quie,r. del Gru-
po Mixto núm..1.
Lo eom.unico a V. E. para su cb-
l1·ocim.iento y cumplimiento. Madrid.
28 ,de dieiem'bre <le !93.5. .
MOLERO
Señor Goeneu:al ',de Ja ter,cera 'división
org-ámka.
Seño,reoS Comandante Militar de Ba-
.leare.s e I'rJJterventor ,e,entrall eLe 'Gue-
.rrra.
Excmo. Sr.: De confo;rmidªd con
,la' propuesta iorl1'lula-da a favor .del
sa'rgento de ,s,ANiI;DAD :MJJ;JLJTlAR
D. Santia,go Gil Yagüe. ·con ,destino
en -el ',prJ,mer Gr.u¡po de ,la Ij)tt'ÍJIn,era
COIDoa>ndancia de dicho .cuer¡p'Ü', he l'e-
sue,l,fo concede,de mi,l' pesen:as. corres¡p.oa¡,-
,d'!en,te a dos quinquenios, iPQ:l:' lleva'r
dIez años ,de empleo, con ara-eg-,1.o a 10
qUI: determina el arlil,éulo· Ij;e.~~c,ero de
.la ley.de 5 ,de julio de 19314 (D. O. 'nú-
m'ero 158), ,debiendo eln,peza·r a pe.r-
óbklos .a '¡>al'ti r deo. la r,evislta, de Comi·
sario ·del 111,es ,de enero, ,de ,U)'36.
Lo 'cO'11'lun,ico' a V. lE. ¡pan ~Stl co-
Il]olcimi(!'I1Itio, y ICultnpJliilmdl:~llbo,. 'M:akidd,
;t8 de ,diciembre <de 103,5. '
Mor"ERO
Señol' General de la I))dmel'a división
:orgáJnka.
Señor Interv·entor central ·de Guerra.
1.(,00 i'esetas. por contar d-iez años en el
("l11t~lc(1 ~. si;/. derecha a Sil perdbo· lzaiSta
quc JHUJvamente sea·n alta para. haberes
en el pres¡¡,jn¡,esto de G1verra
Sarge>Ol!1:o, n. Mariano Váizq'l1ez Górnez, I 500 pesetas, par contar cinco m1,OS en el
del mismo, a partir de 1 de enero de empleo y sin derecho a SI, percibo. hasta
1936. que 1mevallumte sem. aUa pIJira luiberes lIit Circular. Excmo. ·Sr.: Visto ~l es,.
Otro, D. José. Romero Santiso, del el PrlJS1vPlbi:Sto de G'uerracr1to IdilI"igido .a este ·,Dtepartalnento
Centro de Movilización y ReserV'a nú- IM;inisterial en 6de diciemb.re ac-
mero 1, a parti·r de 1 de o.c1:ulbre de SaDgento, D. Bartolomé Gámez Aka- tua1, 'cursando instancia ,prom.ovida.
1931. (R«tificación a la daslificación qUe lá, de la Mehal-~a JalHiana dell Rif nú- por el" co.r.ouel id'e INFANTE1ÜA ·don
se le hizo en orden circular de 26 de mero 5 y "Al Serví.cio del Pr-ctedorado" l J os~ Fe1"nández Maca:pin1'ac y Visai-
agosto Ú'ltimo, D. O. núm. 198.) la ¡panÜr de 1 de febre.ro de 19312 (Rect-i- res, en súprrica de ·que se le conceda
Otro, n. Lea.nmo Otero Encis.o del fi!caciól1 de la orden circular de 27 de la Cruz de tercer.a clase deil :\1Jé.rit()
mismo a partir de 1 de didemb~ de 1noviembre úJtÍlmo, D. O. núm. 274 en Militar, con distintivo blanco, sin ¡pen-
193'.5. ' :0 que af<oc~a a su primer a¡pdEd(}). sió,n, 'Por 'halla·rse en 'Posesión de' -dos
Otro, D. Eduardo M,uñoz Cano. del Otro, D. Luis Redondo Tova, de la Jmenciones honoríficas. ,eslleciCj.loo, con-
batallón de Ca~dores San Fernand¿' l1Ú_/ mism.lla y. en i,g·ual situatiQTJ, a .l:la·nir d<: cedidas ,por 'Circulares, de 10 ,de febre-
mero 1, a parttr de 1 de diciemJó.re de 1 de gcmbre de 1938·· . ro ,de 19i23 J(jD, O. 0!1.1.11l11. 34) Y 28 de
1931.' . Otro, D. José TorPeS. Molinero, de 'noviembre !próximo ,pasado .eD, O. Uú-
Otro, D. Fernando Berrocal Moreno. I~a mi~1a .y. el1 igu~il süuaóón, a partir mero 275); he. tenido a 'b~en resolver
. del batallón de Cazador.es Melilla 'nú~ '-te H <le' dlCJoemi?re de 19;3'3.. . '.. ,se conceda al luteresado .drc.ha recorr;c-
mero 3, a partir de I de enero de 1930. OJúr;o, D~ ~a'±ael M.ar,tm ESiP'r;.t, He la pensa ?a~a .iJ?remlat la :p'ersev.eran~la
Otro, D. Régulo Moilno Lóip.ez, del 2.'Ie~,,"!.l-\la Iallfi~la.de La.~adJ.e mi":l. 3, y en la. dlstmClOO!1, ·como autoa- de. vanos
batallón Cazadores Ller-ena núm. 4 a en tg'ual sl¡j:uoc,on~ a ~~lr de 1 <le .ene- trabaJ?s y ,hallarse. coll1tpre:tld:ido en
partir de 1 de diciembre de 193<5. ' r,?, de I9'3(3 (iRIl:tetlficacl<J:u a. la 0l.asI.frc.a- el ar.ttculo 14 del Vl~ente regJa.mento
Otro D M n .,:'1 F t Rodr'., ¡:.:{)~' hecha ]JOT uodel1 cmcul~ de 27 de de reCCJl!I1llensas ·en 'Ílem,po d.i'. 'paz .de
• ' '. '<l ~- onsere 19uez, l1JDVlem'bre ult1nno, p'. O. num. 2174, en 26 de mayo de 1920 CC. L. 'nfu.n. 50).deb:lsm~, a parhr¡de r _de ener~ de ':936• Lo que res[Je.cta a la fecha.de atl'iígü,e¡dad). Lo comunioo a V. ,E,. :va.ra .su co-
Gr ' D'{t .;1anue lie~~lra Gl°a:r:,~, del Maclri.d, z,g de diciembx de 19'3'5.- nocim.ieI!'to 'Y cumplimi.ento. Madri'd,
d UM~<l'lle ?eTzas egrtiu.aredsn~~genas .:\folero. 26 de dlciembre de 1'935.
-e '" a nUmo 2, a pa r el""" ene- ..
ro de 1936.
Otro, D. Abelar.cloP.l\l!tlJP.iUón OrlalCh,
dA! Grupo de Fuerzas Reg>ul;¡,res IncHge-
::n, de L¡¡,rnlChe nÚlm. 4, a partir de '11
de .ngoMa de 193'5.
Otro, n. Luciano I'ZICluierdo Ro~ue1o,
r", mismo. a 1/11rtiJ' de 1 de noviembre
u, 1935.
9t::o, D...~nt{!llio P,intos Bazán, de la
1 ,,'mm, lJcgH)¡a del Tercie, a Jlar.tir de
: t;C cnlt"rD de 193Ó.
Otro, D, Jose,pih S·zu'1'o<lJka, de la 5'1.'gul'i.
d~ Legión' del Ter:q:o·, a partir et~ :i. .de
t!:ciembr-e de 1913'5.
Sarg--erdo primero, D. Jo·sé Ti,rado Mu_
: ¡lOZ, del! Centro de Morv1j,!izadón y Rleser-
va nÚl11. 3 y "Aa Servido .de otros Mi-
niSlterios ", a .partir de 1 de octuifJre de
190312•
,sal'g',ento, D. Manuel Pérez Figuero-,
del batalló,n Tirado,res de Hn,í y "Aa Ser-
vid0. ~e'otr()s Minis,te'dos", a pa.rltÍ'r de '1'
de c1lc:e~l1bre de !935. .
'Otro, D. Anasttasio, CabaJlkro Teka,
de la MehaHa ]a,lifia'11'a de Me'Hlla núme-
ro 2. a partÍl' de.! de diciembre de 19'3(3.
OtriJ. D. Hilario Casta.ño. Jiméne'z, de
·la misma, a partir de 1 de' febr'ero de
1.9314·
Otro, D, Migud LoZM10' Al'ag6n de
la misma, a patti.r de' r de ju'¡do de 19'34.
,o!1Jro, D. Luj,sGonzálJ,ez CamjjJlO's, de la
111151\11.:1., <1 l1,(1,r,t!~ de 1 deeálea-ó de 1035.
Oltro, D'. A,11g,,1 Gáhallero Rodríguez,
<loe la misma.. a 'PO,.l'otÍ1· <loe 1 de aibril de
19315.
Olr!), D. BaHas'!lfr G1.1tiér.¡·cz Mar~Jn:ez,
de la Meha1·0a Jalifiana del Rif núo:n. 5,
a partir de 1 de julio de 19:3'3 .
Otl"o" D. José María Es,cuderoGalJvez
lÍe 1:1, Tro¡pas de P,dlli'cía de[ S~hara ~.'
partir de 1 doe nOlvie.tJ:Jib<re de. 1934. '
D. O. núm. 299
MQUll.O
29' de diciembre de 19\315
REGLkM'&NTO QUE SE CITA-
Señor...
de las Armas y Cuerlpos del Eljército,
ajustándüolo al ¡propio tiempo a la a:c-
tualJ. organización militar de Mar,rue-
cos, he :resuelto -dejar sin- efecto el
lPu<hlicwdo por orden cir·cular de 7 de
fell1rero de 1'924 C'C. :1.'. !l\Ú!m. 60) y
que se ponga. en vigor el siguiente.
Lo .coanunico a V. E. para su co-
J:lociuniento y cumpIiJmiento y como
rectifj,cación a .la ·de 16 del mesactuwl
(D. O. nÚlm. 29.5). M-a.<lri<l, zB de di-
ciem.hre de f9.3'5. .
nal, constitui:do Ij)or un. General de
bt1gada, que en carda caso nombrará
el Jefe Superior de las Fuerzas Mili-
tares <le Marruecos, cOlmO presi1iente;
el coronel InSIPe:ctor del Tercio, vice-
ip;resi.dente; 'Vocales: el: Jefe ·d~ .la :Le-
gión, dos comandantes, dos -capitanes
y un subalterno ·de .la misma" que
ha!rá las veces'. de secretario. Estos
concursos' tendrán lugar en el sitio y
f-j¡;Cha ·que determine el coronel ins-'
pector, de acuer·do con el General de
la Ciréunscripci'ón respectiva, siempre
que 'ha¡ya vacante que ·cubrir y sulb-
tenientes en condiciones .de ascenso,
·debiéndose anunciar "con la ántiópa-
ción suficielfte para que ¡pueda llegar
a conocinnien:t:o de tod'Ü's los concur-
santes.
Artículo LO ,Los sUlbtenientes de i Art. 8.'0 ¡Las materias sobre que
Tercio podrán ascen<ler a oficia'es! han de versar los examenes para as-
con arJ;eoglo a las pres~'ri'Pciones -del censo a a,H-ér-ez' de T{)rtcio serán las si-
pr·es·ente. relglamento. Los oficiales de iu.ienJ!:e&: Icono'Ci.:mliento del idioma
esta procedencia figurarán sólo en los eslPañol, 'Ondenanzas. militares, r&gi-
.cuadros de di€Jho Tercio y Ij)recisa- meno interior de los Cuerpos, Código
m~nte co:n mando de trapas ~n el de Justicia Militar, regl1.amento tácti-
~lsmo, s111 que puedan :por mngún co hasta compañía inclusive. regla-
concep.to formar ¡parte de las escalas mento <le c"annjpa'iía, reglannento de ti-
de las Ar·mas ° Cue1"po.s del Eaércíto, ro redacción de documentos mílita-
ni desell'11!peña:r niJJ¡glÍm otro destino. res y lectu!ra de planos considerán-
IArt, 2.° La denominación de sus. ·dose COlffi¡O mérito el con~cimiento <lel
empleos será la ~e al.fére;- ,-de Tercio,l ára:be vu'l,gar y' cihel!ha.
t7mente d~ Te~clo y capl~ande 'Ter- í .Para el, ascenso a t~niente de Ter-
C10, corre~~ondlentes. ,a ,!1fere::, ten,en- ¡ clodeiberan serexa.mma:dos los alfé-
te y capltan de} ~J'~rc1to, slen<!'o en j reces de las .mismas materias ante-
todo ,c~so e.l termIno de la ca;'rera I riores, si ibien con alguna mayor ex-
este ulbmo e.111,pleo. El nomlbranmento , tensión .
de' estos oficiales será igual al de los I .' "f '
ele! Ej'ército, cuando haryan aeuquirido i ,Para. el. a.s~enso a ca.plta'l1 de 1 er-
la naciona·Hdad española. I CIO s~ eXlglraen un :1U~!VO examen,
'Art. $.0 ¡Vas obligacio.nes de est.os ~ a~emM ·de los, c,?noclmlentos allt~s
oficiales serán, además de las es¡peci- i ·~who~. el de ta:ctlca, hasta. :bat¡¡¡lloll
fica-das ('n los regIal111cntos del Anoo ! 1l1cl~SI!~. detalll. y .~ontalblhda:d ,;le
de Ihfantería y ser.vicio interior de ¡ CO'1111pa11la :>: fortlficaclOn de ca~llpalla.
lc;s Cuer{lOs, las particu.laresdel Ter- : ,De los exa;me~1es. se levantara a~ta;
CIO y las que para sus reslpectivos i qU.e 'Sluedara a:rClhlvada en la oficlllaemp'eo~ preceptúan las ordenanzas: prlllc~pal d~l Ctterlpo y de ~a que se
elel Ejército. \ ,sacara COlpla para acom!panar . a la
A,rt. 4.0 ,Las . insignias serán las l. IPropue.st~ ·q,uc en cada casO se .ha.g;a.
mismas qUe las de los oficiales del' Art; 9· ,Al e;X:aJ111enque pre?e!2..tua!Di é.rcito. el art~cu'lo antenor ,par·a S}-'!'btenlentes,
, Art. 5.0 E-n todas sus categeeíasd:ebera preceder una reumon de sub-
dis,fruta.rán ,del mismo sueldo g'ratí- a:1ternos .de. l!l- ·ban'de,ra ~ .que perte-
ficaciones, indemnizaciones, cOl~sfc1era- ne;;ca ~l. aSPlran,te, 'Presldld,a por el
ción y, derechos pasivos que los del ,mas antliguo,. -qtllenes deberall levan-
mismo emp'leo en el E6:él·cito: po{lr án tar acta, haclen~o' ~onstar ,en e'!lael
recilbir todas las reCQImlpellSas ~e~- voto favorabl-e a-l lnteresllido,..Sl. por
critas para tie'lnipo, de ¡paz .y guerra, ,su trat~, cultura, va;l()r y condl~lon.es
tendrán deredho a iníg.reso en I,n'Vá- ;er~onaJles se hace acree;dor al l11'gre-
Hdos, con a:l'reg;lo a susestatutol' v o n el Cuerpo de oficlales.
oibtendrám el reti'ro a la misma edad 1 ,Paira el ascenso a teniente y caJpi-
y co'n i:guales haberes v condiciones t~n,de '1',ercio, la reu11ión estará cons-
(¡ne los ele S'11 e'111Jpleo en el Ej,ército. tltul·d.a por LOS de estos mismos em-
Art. 6,? Como ~lláximtjm -habrá VI<;os en li/. band-era, ;pr'esielhlos los
tantos su:bnl'terl1os COmO c0i111,oañíns prllmeros po,r el más- anti,g!l() y los
ten;~a or,p;anizaelas el Tercio v tantos se,?,up;dos por ,el coron~l 1I1s11cctor,
CllPltanes COlmo bandel'¡¡S, Ull0.~ y aSlstle11do ~ar.tl1rr'l.éll el tel11ente corOllél
otros .11Ü'drá11 ser ,d<"stinados a Il'l!\ ge la L,e¡¡p6n y el cO'l11a;lldante (le la
Unidades donde el lc,fe del Tercio con- andera.
s¡d('r~ CCl!lVe11iente sus sel'vicios, Si el Mpí-l'allte a !lscen",), 'vor d'lc'-
Al'j'. 7.° Los snbt()nientes que 1'1'''. to de recie'ltte camhio de deRtil1() lle-
j'cndan ascen,rIe'r a alférez de Tercio, vara poco tlempo de pc.rnHlllQll'~¡n t1l1
debc'rán. lJ'ev~lil' ·r,omo, tiemp'o mínimo la b.anc1cra, PO,dl"áll los ()ficiaks quc
(lt'l .('1~V1C10 en ('1 Cuerpo el de ¿0< hayan de emitir voto, solicitar de IIUS
a~o~, al tCl'minar los cua1es, y me- C?l11Ipa,fieros, con los cuales haya sel'- ,
(han t,e examen de las materIas que de- vldo, c?,antos datos e informes crean
ter'111l118, este l'e,¡:¡;laJl,11cnto, po·drán as- cOl1v,?nlentes para ma:yor garantía del
cel;der con ocasión ·de vacante al re- q!.1e ·e11os de¡ban; .,dar; y ¡POr cons,ecucn-
fendo empIeo, 'por c-onc'u.rso, entre los Cla en la elecclOn de'finiti'Va.
que 10 s'olicíten. La aptitud ¡para este Art. 10. El 'Tribunal que haya de




Señor Generai! de la' quinta diwsión or-
gárr!!iq¡,. '
MOLERO
Señor General ,de la sexJta dJivisiólll 01"-
¡g'ámka.
E:x!cmú. Sr.: Die aoue11do con tú pro·
pues-to .por la rllter'V'ellJk:i6n Cel1¡tra.l de
Guerra, he r.esuel'to c:las,iJfiJca¡r en el ter-
c,er :p-erfoclo d& reen¡ganche con llJ11Itigiie-
dad de 212 de norviemlbre d~ 19315, Y efec-
tos -ecooómko,s. a pla:r,tir de primer·o dell
mes. de di'Ciemibre a¡ctua:l, al cabo, de cor-
neta:s GrI€¡gQido, ;G<;nz.all:vo' 'Garofa" coll1J
destl'11o en el reglJ)X¡.¡enlto Ca.rro,s' de· COm-
hate l1,{~tn~ 21.
LocomU!nico, a V. E. p¡ail"a s,u COtl1JO-
<:imiento· y cumjpil.imiel1Jto" Madrid, 216· de
dióel11lbre de 1J9~5'.
RiEEN!GIANOHES
la ley de ¿ de jUlio de 19211 QC. L. nú-
mero 27:'1) y 100 50 y Si2! oo' regilamento
de rec<J!tnlpellJsas eru tieo::J[}o de- guerra. de
10 de marzo de 1920 (C. -L. núm. 4,
hoy y1gentes),
'Lo CiOffiunico a V. E. [lara' su' ~oo.o­
cimiento. y 'CUilIlIP'limienlto. M~d, 26 de
diciemlhre de 193.5.
REiGíLlA'ME.NTOIS
c'ircular, IE\xcmo. Sr,: Po:r la neo
cesida,d <le a,co,mOldar el r'e'g!l:amento
que regulaJba ·el ascenso desulbtenien-
tes y oficiales d,e TlE-R1CrO a.la evo-
lución que van s'1.1,friendo, a'quéftl6s
;por que s'e r1ge el ,personal anáhgo
MOLERO
Señor· Ge'nera.l de l:a qui.l.úa di'Vis·i6n 0,1'-
,gállÍiCa, -,
Sefiol' In1lel"Velllto'l' <:entral -de Guena:,
iExlcmo. SJ1".: Visito 10 Pr>OllIU'es'to por
V. E. en 4 .de 'novie¡njhre a'lllterior, he
re5'uclito cooceder 1a Med!aJ1la de Sufri-
· mientos /[l'Or la Paiflria, co~ la :¡:¡e1lS1Qn
mensuaJ vitalicia: de l'Z,$O pesert:as al
guardia de Séiguridad de la 2O.a Com-
p.a·ñía de Asailrt:o, BalritoIlOll11ié Vdkhes Va-
lliejo, ¡por h!aiber sido herido en los. su-
cesos revducionoa..rios ocurridos en 1.0-
grofio, el día 9 de dilCiemJbne, de 1933,
heclho& doecla!1"ados C<ltI11Qi de guer.ra por
decreto de la P:residoo'Cia del Consejo
de Ministro¡s 1ie 14, del mismo mes y
año (D•. O. nÚm. 2j93'), imber causado
má.s. de 40 hosp.i'taHdlaides. y sei"ile de ap.li-
ewoiÓin el ar,tLculo segundo de loo a¡di-
ciO'lJ.ales de la ley 1ie 7 de j'Ullio de 19121
(C. L. n{tm. 2701), y los 50 y $2. del re-
g:lamenito de r.e;cott'11¡[)enSQS en tied11Q)o, de
g'uer1'!a: de 10 de ma.rz.o' de 19120 GCalec-
· ci6n Legisla,t'iva d1>ÚJm, 4), hol\' vigentes.
Lo cQ1l1unÍiCo a V. E. 'lfara s·ucono-
cimiento y cu¡rqpQimiento. Madrid, 2Ó de
diciembre de 19'315.
MOLERO
D. O. n'lÍ\m. 2IgS)
~ Pirante palra su ascenso remitirá ellacta de' calificación al General de laQi,rcu¡nsaripc;ión res'Pectiva, ,eQcual,oyend.a al coronél ins'Pector del Ter-cio y reclamando ,del mismo la filia-ción y hoja de castigos del interesado
y to-dO's los antecedentes necesario.'"
para fonmar juicio exacto de las con-
didoncs de calda uno de los concur-
santes, for,mular.á la O'PO'rtun'a p!ro-
puesta que se cursará por conducto
del .Jefe Su!períor de las FuerZlas Mi-
litares de Marruecos, para 'la resolu-
ción al Minister.io de la Guerra. En
dicha :propuesta se haTán -constar los
antecedentes de todo géner0 relferidos,
ser·vicios prestados por el ·interesado
y citaciones en los :partes de guerra
y 'Órdenes del Cuerpo, uniéndose, tan-
to el acta de examen con la censura
obteni'da en las diversas materias que
determina el artículo octa'Vo, comO' el
acta fa:vo'ralble de la reunión de los
oficiales -de la ¡bandera res,pecti<va. Ell
general, para hacer ,la correspondien-
te propuesta entre los que obtengan
la calificación de a'ptos, se tendrá es-
.jl€;cialmente en cuenta' el' tiemlpo de
serYicio, no sólo en el Tercio, sino
tMn:bi·én en cuailquiera de las Artnias
(} CueliPos del Ejlército.
Art. I'I. (Las cali·ficaciones serán
las ·de mu;y a¡pto, apto o no apto, Los
COnel1:rsantes declarados aptos o muy
'aptos y no aseen,didos, no ad,quirirán
derecho alguno a cubrir las Vll!cantes
ulteriores, cada una de }as cuales ten-
dráque ser objeto de nuevo, concurso.
Art.l'2, ¡Con los oficiales de Ter-
cio se formará un esca.lafón, en el que
figurarán con sus denominaciones
nombres, an'Hgüedad en el e:I11Ipleo ..;
fecha de nacimiento, inse'rtánd'os,e en
el gene:ral del E\j1ército y a continua-
ción del Arma cíe Infantería.
Art. 13" Para los ascensos que no
3ean por' mérito de ,guerra será con-
dición indi!:pensable 'en los' subtenien.-
tes el nevar d·os años de servicio co-
11]o,m,fni'mo; en los alféreces de Ter-
CIO, cuatro añoS en este emp,leo' y en
los t~nientes¡de Tercio, ocho afias ~n
el mIsmo. Para computar este tie:m-
Po. no servh'án abonos de nin,guna
~U~ .
Madrid, 28 d,e diciemn)-re de 119'315.:-
Molero.
RETIROS
B:;XY)!11o-. S,r,: Visito 61 escri.to, di.rigido
a eSTe D~J.l'fl¡rtanlleTIJto- :l){}r esa: división
COoll recha 310 de nO'VIieunbre J),róxinno pa-
sacl{J, l11'a'nifestando que el 311:fére-z de
IN'F'ANTER1A, eSIC.ala de ¡reserva, re-
tiraido por Guerra, D. Fral1lCisco Els-
tauill1 Ail1'úe, a1co'¡:fklo, a los l>e'ne,:ficio-s, de
la ley de 8 ,de ,mero, de 1902 QC, L. nú-
111:ero 26), CUJl11~lió la edad r,cg11au.nenta-
r'a 1)a,ra el retiro, ddiniti:vo, el día 18
~l a-ct'ua.l, he l'esu~lto que el citado o,fl-
clal caus'e 'bajl(¡ en ",1 Ejérci-to p.o.r fin
_dd presente mels, !pcrlCÍbletlao- a partir
de' pri111ler.o de enero- lIIroÓximo como tal
retirado y -por la Dlele¡galCión de Ha--
ciencIa .de Barcelona, eil habe[r mensual
de X46,,:2I5i,peseta's q¡ue le iCOil"res¡po.n.den.
Lo cOilll.1RinicoQ' a V. E. ¡para su cono-
.cimiento' y ,c-l.lJllllP:lim1enJto. MmJrid, 23,' die
didem'bre de. 193'5.
MOLERO
SefiOJ: GenemJ. de la cuarlta dli'Vis.oo 01'-
gáni-ea.




Circular. -E-xcmo. Sr.: He il'esue1to
conce.d'e~. al ;pe,r.sonal Idel culEiRIPO
AUXILI.AR ¡SUBALTERNO DEL
EJiE,RjCITlO, ,com\pr,endido en [a si-
g-u,ie!lJte ·relación, 'Que empieza. '.cO'n ,el
maestr-o a:rmerr-o ;D. v\icente :Sá:nchez
GarcLa y termina con el 'maest~o ;guar-
nicionero D. Jerónimo 'GaJlego. Ló-pez.
el .sueldo ,a'!1ua1 'Q'l1e a ,cll!da IUno ¡g-e le
'seña.Ja y 'Que em;peza'rá a pe,rcibir des-
de ,pitÍmero de ener.o 'Py:óxi,mo; por
reuniir las condkione's preven.idas· en
el artículo s'éptimo ,de la ley ,de 1,3 ,de
mayo ,de 19'32' (IC. L: n'1Ím. 272).
Lo comull'ico a V. E. Ipar-a su 'co-
nodmien,to y ,cum,plimiento-. 'Madrid,
:28 de ,diciemibre ,de ;1935.
Señor...
REI..ACIÓN QUE SE CITA
St"gLmda Sección.-Segunda Subsec-
dón.-Grupo C), maestros .~meros
D. Vicente Sándhez García. ,del re-
gimiento de 'Ca'rros de .combate nú-
mero 2, 6,500 pesetas an'uales, j)o,r lle-
"a1', v;;,inticiuco años d-e efecti!VQ:5; iserr-vi-
lelOS.
D. Armando O~angut',e'n Gonzáiez,
disponible forzoso en la se;x;ta ,divi,sión,
5.5'00 ,pes'etas anuales, Ipor llev@'T ,qudn-
ce años de ,efectivos 'servicios.
Tercera Sección.~Prlmera Su¡bs,ec-
ci6n.-Gr:upo A), maestros guarni-
cioneros
D. [E,la,dio Sánohez Awuso. del Gru-
po de F1;le-rzas ,Re¡;(ulares IIl[díg-enas
,de TC[tuán núm. 1, 6.500 ,pe'setf\s anna-
les, por nevar treinta años de efe'c-
tjvo,~ servidos.
D. Pahlo -Her,r-er.o Vi'lla, -del bata-
llónde Za[padores M.ina,d~res núme-
ro r, 5.500 IPeseta,s anuales, ,por. llevar
vc1n,te nños de efectivos se-rvicios.
D. G-a~)riel ¡Cordón Roldán. clel re-
rep;imiel1tO' ele Artilleda Ji,p;era n(¡nle-
t.P 3: 5.5'00 1J('setas anuales, 100'1' llevar
vcinte afi,os -de ,e·fectivo-s se~·vicio,s.
. D. IMa~ltle,l 'Garera Hie~·,I·i'l..Pérez, del
rep;i-ll1iellto ,de 'In,fanterí;a Castilla nú-
'met·,o, 16, 5.000' -peseta,s al1'ua,J.es, 1)(1f
llevar ,quince afíosde efectivos servi-
cios.
ID. ·Ma'1Hle,l Pérez F16rez, 'd.ea reg-i-
miento de Artiollería H¡;;era núm, T.~,
4-_~()0 pesetas ~l1ua'¡es, 1?~,r lle'lar ,diez
R110< ·de C'Íectlvo-S se,rV.lClOS.
'D. Luciano -}Sáln:c_hez -Moi:g-ll,e1.. '-del
;regimien,to 'de !Artillería .Jigem, núme-
ro 14, 4.500 pesetas auuares. po-r llevar
'.' ~" ."~'-:.'
di,ez al'Í-os ·de efectivos .serv.lC1Q-~·
D. Francis'co 'Ló¡pez R.amÍ'¡:ez: del
-regimiento de Arti:Uería 1il:{era núm. l.
4.500 :peseta,s <l;nuaJes, !por llev.a;r -diez
años de etectivos seJ:vici.as.
'D. JerÓ.ll:Ímo 'GaJuég-o Lóopez,- ,del 1:e-
,gim.iento ,de A;r,tiUeríá lig-er.a; :n'1Íme-
'ro Ir, 5.'500 pes,etas anua;le.s, por ne-
var quince años de efectivos· servicios.
, Mia:dr.~d, Zl8 de lI1iciembre de 19'315.-
M'Oilero.
CilrcuuJlr. . Ex:cm'O. Sr.:' He resuelto
com::eder all {l'Crsoml de la tercera Sec-
ción, prim'é'ra Su'bseaciÓt1, Gru.);JO B), au-
xÍ'liares -de o'broas y ta'1leres del CUERPO
AUX!IiLIAR SUB~.t\JL'TIE!RNO DEL
E\J'ER:GITlO comprendi<J.o en la siguien-
te reladón, que emlp-ieza q;m D. Fran-
ciSco Carrillo Torralba y termina COn
D. hlejandro .&lonso Castilla, el sueldo
anual que·a cada uno se le s-erula, el
rual em¡pezará a percibir a partir del
día primero de enero del año próximo.
por reunir '1¡¡,g oondiciones que debermi~
na el artí-ootlo s'ép-tímo de la ley de 13
de m;a¡yo de 193121 ~C. L. núm. 272).
Lo co'l11'unÍ'Co a V. E. p¡¡,ra su conocí-,




RELACIÓN QUE, SE CITA
5·500 P.~f.~t~s, por veinte años de servicios
~..-;~._""""
D. Fra,¡;;Cis,co Carri:lloTor.ralba, de
la FálDrica de Alt'otmerí'll -de Sevil1a.
D. Francisco Ruíz Cuadrado, del Pat·-
que divisionario nÚ1n. 2.
4.500 pesetas, por diez años 'de servicios
D. FranlciSoco GonzMez Roel, del Par-
qUe divisiOüJ:ar.io núm, 8.
iD. Vicente R~ia: Soriano, del Parque
divisionario núm. 2.
,D. M,a,riano BelCerro Cuartero, de 'a
Fálbrioa Nacional de Toledo.
D. Vkente Gil \T.elaS'Co,de la Escuela
AutonJiOrvilista. . '
D. Antonio Pein¡¡,do Ortega', del Par-
.que 'divisionario nÚ1n. z.
D. Juilio At1zUleta CaJ¡e1e!l'Ión, del regi-
miento de Co.sta nÚttn. 2'.
' .. ID. Manuel Casares Ga·rda, del. t'egi-
mielJlto de 'CQ1S1ta '1lIÚí111o. 4.
D. Locas Jimena B1aoco, del Parque
divisionaro núm. 8.
D. José Suár-ez -Garda, en situación
de diSlponible fo,rz,o,so en la segunda di-
vi-sión.
D. Alejandro Alonso C8Jstilla, del Par_
que divisionario núm. 6.
M'3Jdlrid, 2'7 dediciembr,e de I93S.-
Mo'le-I·o.
-Círc~la-r. EXlcmo, Sr,: He resuelto
conceder a los maestros herraidores fo-r-
j aK:1ores ocLel CfUJE¡RPO AUXILIAR
SUB.A:LT:ERNO DiEL EJEiRlCLTO que
:figU'ran- en la siguiente relaefón, el suel-
do anua.J que les corres,po:nc1e, con atre-
glo a la ley de ISo de mayo -de 1932
~D. O. núm. Ir4); debiendo emipemr









cinco doe pa:ja. D'Urante los ciento veinte
días de pa.ralda, disfr:utarin 1~ I.I7S
senlenta'les de plántilla un aumento de
u.n kilogramo de <;elhada.
!Lo o()Omunico a V. E. para su conoci-





0ir.cu.[aor. E'x!cmo. S1r.; He 1:"esueJ.to
que el t¿¡-;'iente coronel dell.. Cuer;po de
ESTli\PO MAYOR D. José Ma.rtí:nez
C2j.én y ei1 coma:ntda11>te del miSilIlo Cuer-
:p<r. D. Boartol00ié Barba. Hernández, aS-
cendidüs ;p>;:¡.r orden ch~cu1ar de 2'4 del
.a.c'tuaJ. CJ). O. núm.. 2197), queden en la
situalCi61U 'de "diSjp(lll1fMe forroso", que
es.taJ1Y1eIce .el artículo tercero del decreto
de 7 de selptiembre último Qn. O~ núme-
.0 21(7), coo. reSiidellda en la primera
división.
Lo COmiL~l'lico a V. E. para ¡¡.u cono-
c,imiento y cum¡pllmiea}to. Maidri-tl, 27 de
dkiell11101'e de I935.
Circular. EXlCmo. Sr.: POor haber aU-
mentalC10 el número de soldaidos v-olunta".
ríos que e:x:ís,te'n en lo-s Cuertl)Os de Af,r~­
c,a, he res·ueltto que la cuantia delcuJ!o de
fl.la,s :para díclho territo,río, fijado, Q'101' o,r"
de-U: cir1ct1Jl.ar ele 20 de' sciJ?ltiel!l1ibre pasado
CD" O. núm. 2'18) ,quede roctifi¡cacla e11
la forma que ¡mica d es'taido que se in-
S:Cr~a a contil1ua'CÍbn de es,m círcullal', pa-
Sat1Klo' a fo,rmlU1' l1M'if:e doC,l segundo Ha-
11ltl'111'í<mto, del CUlPO do fi,1.as- de,:la. Pe,nhlMt-
la, 'l,QIS l'eACluta,s_ dell seg-uuclo, 11~ta11ami":111to,
ddde Af'riICa, (j¡1.1e huijj1e,l'<l,ol1 o,r~tcl1k1o' el>
t'1 SOl',tco 11llmero más ailt.o- Q,l que' pa-!'$.
calCla Caía secOá1Síg:l1a. en el TelferiKl0 es~'
mc1o"
Lo COm'!.ll1'Í1C'Ú a V.. E. paJra su cono-








SUMIN-ISTR:O DE PIENSO PARA
IYEPOSIT¡OiS DIE Sffi:MJEiNTJA..LES
Circ1~lar. E:x:omo. Sr.; He res'1.te1if:o
que, a paortÍJr d!e primero del pr-6:ximo-
año, en que paosa,rán a delpender de este
Ministerio los Dep6s.ito,s de Sementa-
fes. el suministro ,de pienso necesario al
-ganlllClo de los mi'smo's_ se v,erificará en
eSipecie, bien por los Parqtlles o- Dep6si"
tos de lntendel1cia de las ¡jiazas en que
rSlHque11 .aqtléUOIS, o contratándose el su-
minístro- po,t" las oorl'es'P'Ondientes Jun-
ta,s de plaz'a y gtta;l'nici6n el1 los sItio-s,
<londe 110 ~istan Estallj¡~c,iJln,ientos ,de
Intendencia, al igUia! Cllte se halee ·con el
resto ,del g.al1.aiClo ,del E,j-ército. La rad6n
"Mal'ia de es1le gal1ado selnentaJl será la
sig'uíente: D1.1:rante to-<lo 'el afio.-Para
lo-s tabal10s árabes, .atlglo-ál·a'bes, cruza-
dol!' con sangre áraibe, es,!?aiíoles Y sus
'd¡edVaJdOIS, cinco ldlog,ramos de ceibada y
Ir de 1?¿\¡ja; pal'a lo,s perclherones, bre"
tones y Su.s deriv,aoo.s, P'Ura sangre in-
g'les,a y las demáls razas_,siete ldlog,ra-
mos de oeIba:da y 1I de 'Paja; para los
garañones, 3,500 kilogra1lllOs de ceJbada y
Señor...
REL.!\.C1ÓN QUE, SE CITA
A p¡zrtir de pr{,¡nero de diciembre de
193'5
Circ'llluiY. Excmo. Sr.: He resuelto
se eleven a definitiva", las siguientes ad-'
ju'dicaciones provisionales' he~s por la
Comisión de 'Co:rnlJ!ras del Centrü de
Transmisiones y Estutlios táctÍ<Cos de Señor•••
Ing;enieros,. como resultado. del C011CU!?O ~"""".,"~~'~
correspondiente: una pareja dé esta.clO-
nes radiotel-e"oráficas' de v~nguardia a Estado Mayor Centrall~ Casa "A. M. G. J!bérioa de Electri-¡ ..
m'<ia,d, S. A. "', flOr un total de 22.000 pe-
s.ifcas; otra divisionaria, sistema Lore."1Z,
D. Miguel V:ll!Tgas Anguij'11.e1a, del a la Cas<'. "S:talll'dar<l Elá:trii::a", por un
GmJ[>o de Información de Artillería nú- irepo!1te total de 3f7.000,pesetas; otra de
mero 2; 6.000 pesetas, por veinticinco ,v.anguardi2., a la misma Ca'S<á, 'POr un
años de efectivos servicios. Recti.-'ica- ~miP'O'rte d-e 10.000 pesetas, y otra, tam-
ciÓlll. b:én de vangual'Clia, a los "Talleres Elec-
D. Félix Sándhez Gómez, del ba:ta.- 'tmmecooic-e&", 'POr un iU1jfA)rte -de 2J.3.GOO
llón 4e Zapadores Minadores núin. 4 ;pe.'Setas. AJ! ¡pt'{)¡P::o tiernlPO, se dec:la-ra de-
6.000 pesetas, por veinticinco años de siento el: C{)nCurso en cuanto au lote de
eiectivos servicios. aparatos cIe telegraJfía-ólptica-e1éctrica,:POr
no reunir los.presenta¡dos l.ás comlicio-
nes tépl.icas necesarias; realimooose· la
'Z'l1'tr,€<ga ~1 re,ferido nra.'f:erill'1 aIlltes. de
finaJizar el adual derddo e;:.onómko.
Oue:dal1 obEgarlos'lüs lllCljuid¡:ca-tarios a que
l-os aborercs que emjf!leen en la ej·eocución
de les cx¡presaldos servjcdos. no estén so-
metidos a condkione'S inf.erior·2s a las. es-
talb~eti&d;S ]!or les J urado.s l11ix.tos (j. por
los contratos de normas de traibaJjo qUe
rijan el. su inK1us'f:ria, segán dderminla Señor...
el final de'l ar;tírculo 50 del vig-el.t-e Regla-
mento de Coutrart:a.cioÓ,n h:lmilJlÍsl\:rad:iva ce
el Rlamo de Goorra, debiendo dar cum-
l)lihnie\lto a los d-emás ·requ:s.¡t~;s que, de~ül1'forl!1lida~l. con los ~lkgos dre' coookio-, Circular. IExiDmo. S'r.; Por requerÍ['-
m:s, han de regir en las a<ljuidi:caK:ion€s 1'9 ~as ateniCÍolles del servido·, he resuel-
de'til1Jitoivas, to i11l<:re'metar la AU!diitoría de da Jefa-
T _ tura de 1<I'S Fue,rzas MiHt,ares de Ma-
J-<J comunico a V. E. j!ara su cono-
c!miento y cun1jpl1,ímiento, Mad-rid, 2'7 de rruecos, en u.na :plaza. de t'0níentbe audi-
diciembre de I9'31S. tor de prime:ra, COitP.i1J'e1}sáiooo,se el au·
ní€1nif:o C011 la SUIP,resi6n de ot-ra. f)l,az,a
de igU'aJl, catego'ría en la Asesoría de la
Oioc,ul1scr1:plCÍón Oriental, queclando mo·
d¡fkalch~'s en es.tu fo,r1l11,a las !P'lantillas !P'U-
l;H:aJd><;s .en la o.rde11l cificulár de r5 de.
Ju:ho u,ld:lmo'. .
Lo OomU11:.cO a V. E. para. su cono-






apercihir'los a partir de las f-éahas que
se indMan.
Lo comunico a V. E. pa.ra s.u COtlO-
cin1Íento y cu;rn:plimiento. M.¡tdrid 28 de
diciembre de 1935. '
MOLÉRo
Señ«'...
Circular. . EXiCmo. Sr. ; ExIstiel1do
tres valCanteS de ca!1?itán de~ AnTIa de
INGENllffiRJOiS en la Jef,a-tura 'de S-er-
-vicios y C01.11.al1lckmeia de Obras de Ba-
leal'es, <lo'sen la de El Ferrol, Ul1a en la
d<.' Cnr,f:a,g'l;na y d·o'S ~m La <00 Mah6tl,
los de dicho emiP,leo qtte deseen OiClU:-
'Parlas lo'soliciml'ám, por PaliYeleta, en 1l:n
l}lazó de doce dlaJS, a. partk de 1a f'eeh",
de esta ordocl1¡ anticipM1JClo p-or i~J.éSl'!\.fo
los Jd-es de Cuel'f!0 y D~!1'lJdiet1-clas el
nombre de' los 'l?etlcional·io,s.
LllcOmt1l1ioo a V. E. para Stl oonod-
luiento y c'umpHmiento. MaK:lrM .28 de
didembre de I9315, '
~; j4W/iY tk pri1:wro de enero de I9.36
p. Teodoro Zar Bargollo, del regi-
. nncnto de Infantería Montaña Milán
número' 3; 6.000 pesetas, por vejnticin~
co años de efectivos ~r;vicios.
D. Miguel Martinez Mur:ga del s~to
Grupo divisionarJo de Intoodencia' pe-
setas 6.000, por veillticÍ11co años de :efe<>-
tivos servicios.
D. Ju.a.n Bs'cuderoCas,caJles del octa-
vo Grupo dhrísionario de I1~telldenJCÍa'
S·5OOllesetas, por veinte años <le efecti:
vo¡=¡, servicios.
D. ]e¡;,ús Cataolán Alamán, de la Sec-
ción lnóvi! de eva:cu'adón veterinaria. nú-
mero 8 ¡ 5.500 pes,etas, por veinte años
de efectivos serviCios.
. D. Juan Broítez Olmedo, del Depó"
Slto (:entra'l de R-emonta, Sección de
Valladolid; 4.500 peseta"s, por diez años
de etectívos servicios.
D. José Sílverio Bravo, dispon1b1e vo-
luntario en la s.éptíma d}vdsi6n orgánica'
4·500 pesetas, p-or diez años de eÍectívo'~
servicios.
D. Angel Ortiz Pérez, del regimiento
de CaJballería Numancía núm. 6; 4.500
pesetas, por diez años de efectivos ser-
ví'cios.
• M>adrid 28 de dicietl'libre de !9'3'S.-
Molero, '
Ij.. G. ufun. 2'99
--~---_ .... -----------
29 de dicieu.bTe de 1935
------_._~-,-,-------.---~-----------...,....-
































Coruña. 50 .., ..







Palma deMallOt.Ca. g. 877 161 1.038
Mahón, 58 ..~............ 68 12. 80
Total.......... 945 173 1.118
C~narias
Tenedfe, 59 1.203 246 1. 449
Las P<tImas, 60......... 1.000 204 1. 204
Total 2,203 450 2.653





Avila, 47 , .
.Segovia. 48 .














































!.Iu~sca, 3:2 .,..,•••••"" ••••





Total. ¡7.037 1.287 8.324





Ca;:,el1~~ .~~...~ :.~¡ ~"8:91' 161' 1.041l
Total l.9~0 1.451 9.B81
Burgos, 36 .
Pamplona, 37 ..






i¡ Barcelona, "5 1.713 313 2.026
Barcelona, 26........... 1.836 336. 2.172
Tanagona. "7 907 166 1.073
Lérida, "8 1.011 1liS 1.196











































OSUD2 t 11 .
Huelva, I~ ~ H n
Cádiz, 13 .
Córdoba, r4 .
Lucena, 15 u ••••u .
Málaga, 16 ..
Ronda, 1'] u u ••
Gransda., :ri) ·..H.! .
Ahneria 19 u ••.-t -...
Valencia, ..o 1.6421
Al<;ira, 21 , 1.019i
AlIcante, 22 1. 3'l41
Albacete, "3 \ 1. 165
1
Murcia. "4 1 1.821
Total 9.979 1.824 11.803
Prim...-a división
TotllJ 14.751 2.698 17.449
'Tercera división
M.a<lrld I •••••• 1,3';0
Madrid, 2 •••••_........ 1.870
Toledo, 3 1.676
Ciudad Real, 4 1"618
-Cuenca. 5 •••••••••••••••• 1.12.
Badajoz, 6 •.••••"... ..... 1.161
Villauueva de la Sere-
na, 7 'Ll7:9







RELAc.rÓN QUE SE CITA
Sin cargo
MOLERO'
vigente y S<egiún 'ba re1alcJión que se in-
diJCa.
Los Cuer¡p.os,Ce<lltros y DelPeidendas
a los lC/!ue se sefiah ~as, redben con ca:r-
go. .abOO.a:rán .1'.1 i1Iljj,XJTte de ellas, al
"¡precio de doitadón" que se fij;:¡; e11 0,65
(P'esetas 'Por caKia edelrrupla¡r,haciéooo,se ea
re:ntegro en la ,fonma p,reveoida en la
.or.c1en drtular de I7 de feb!rero de I934
(iD. 'O. núm. 42J}. .
Los ejernlPlares que se COil1signan a la
I:m¡p.rel1lta y Tallleres, coo desrt:¡'oo, a la
venta, poodrán ser oolf:¡,uiri(!os al precio
de 0,7.5 pesetas utlo.
lLo 1)()Il'llU11VcO a V. E. para su oono-




teniCleocia, he resudto c-O.l1iceder al ca-
pitán de INFiANTíEoRJIA D. R.afael Mo-
reno Garrido, profesor de dicho Centro,
la adición de una bar.m de oro, sobre el
dis:timivo de 1l'1'ofeso.r:aJC!o ~ue posee, por
reunilr la,s ·condkiO'l1es que determina 1:1.
oro.e,n circula:r de ~1 de mayo de 193'¡
(D. O. núm. mz),
Lo OO!l1l't11~ko a V: E.para su cono-
cimie11.to ycumiPHmie.ntb. M.adrJ.cl, :2J7 de
d:'CoiOO1'bre de 19$5·
------....__........- .._--'- ...~-,-
Sefio,r Genel'ial&e la pl'ilTIl€ra dhri-sión
o'l1g§mica.
Seño,r Coronel nire.c1.w de .la hade-
mia de Infantería, Ca'ba'lle'r!a e In-
tenlie'l1cia..
DOTA!CIONiES CARTOiGRNFI:GAS Esta:do MaY'O'1" Olntml.{Secreta-
Circ1I,lar. Excmo. S'l'.: Te1'il'lllil1a..:l- l,a Id,a)oo •. oooo.oo .•oo.oo ... oo ....
""" Es~ado M.aYOIl· 'Centra:l (Secdól1.
ediJCión (Le las hojas númer·oiS la47-J (Eo- dO' )
1) 111 (A '-) 11 CA' e ¡p.eraclQl1JeS .oo oo, ... oo'e¡a , 2147- ¡yer'u'e , 2Q9-J' ItlZla,l1lgo) nirooción gener.rul de AerOl1á'1.11:Jica
y 20i9-<1H GAgL'tel'o), de,l lP'1a.l1lO di,recto; S '- ' ,IT'STINTliVOS 1 '.1' ulc..sec,r,e.ta:rl<1 oo' .... oo, .... oo ...
iD)'o[ I I el1 eslCa a 1': ~5í,QOo, con eqmu1sIDancia de ;EsiCi.rel,,, SUlPerior de Gué.rra ."
• CUl"VIa;& de dl<;Z mebms, he re:sue;]¡to se AJcad,emia de Inf.a:nteria Cabaille-~. Sr.: Vlsrt:a la p~OIPuest8: for- lproceda al re¡1Jail'lto de las dotruclOtles car- <dJ e 1111teooenda 'mul,ada JJlOr el c'Ülroné DhTelCtor de la tog¡ráJfilcas, W!lJ 9.Jr:r~lo a los precepitos AJcadem~ de ~tiJl.~·; ... ' 'j';;'''':;':AiCad~ia lI.-e InfalJltería, Caiball1ería e In- ~ d-e~ ..ree'lamenlJo de CaTtQoglrafia Mi11<tarl' '. rLa e -""'~¡ . O:l1eros '" .
SEGUNDA SECCIO;N
DESTINOS
EXlCm". Sr.: Coimo resUlltaJdo del 00&
curso anulJlciado por orden dro1flar de
30 de ootubre últittlo (o.. O. núttl. 253),
he rcsuelrl:o de&igl:l9.Jr ail fa1'm9.lOéUl1:íco pl'Í-
mero, D. Fr~~cislOO Manlzano Torres y al
,(;8j¡¡it{w mook:,()o, D. Eidua'l-do Fernández
D~varJ -poar,a OiCUlJiar .las VaiCarlJ\,es, existen-
tes en -el Cen.tro de EstulC1ios y E:xu;erien-
das de La Ma.rlafiosa, actuailmen.te' desti-
nados 'en la Farmada del hoslpital militar
d-e Mdlón y en el ba.ta,Ilón de M.:mtaña
núm. 1, res¡pe¡cthrau.nente. .
Lo 'COiIUUflico a V. E. patra su cono-
cimi,mto y cUmn?'limiento. Madrid, 218 de
{],iciem!>re d:e 1193'5·
,Sdíor ~\'neral de la ~l'imera divis,i6n or~
,gánilca. .
8'<:fi{>res Cn'liland.aMc Militar de Balea-
res, General .,de lascxta divisi6n orgá.
,¡lka e I'l~terv,,11'tor ccntral de Gue,r1'a.





Señor General de la seg11I11da divisiÓin
o!lgánica.
Señor Ilnterventor central de Guerra.
,
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, D. Ismael Warleta de la:
Quintana, de "'Eventualidades", a l-a
Escua'dra núm. 2 (IGranal!1a). (V.)
. iCalpitán, D. F'rands:co López' Can-
tero de "E,ventualidades", a la Es~
cuela de Tiro y Bomibardeo, E>scua<1ri·
na de Servicios. (F.) .
Teniente, D. Pablo Bazán Buitra-
.go, del Ser'Vicio de Automórviles, a
las Tropas de los Ser'viciosde Mate-
rial e Instrucción. (V.)
T'elliente, D. Manue,¡ Tomé Lalgu-
na, ele la Escua'dl'a nÚ\nl. 1 (León),
a las TrO'Pas c1e los S.ervicios de Ma-
terial ,e Instrucción. (IV.)
Teniente, n. J QSié Plérez· Sánclhez, de
la Eiscuaetra núm, 2 (lG'.rana,cla). a las
Tropas de 10'5 Servicios ele Material
e I-nstru'cc16n. (V.) .
Teniente, D. Aurelio ViJ11imar Mn,r,-
daJelta, de la Escuadra llÚllll,. 31 (Bn!'-
celolla), a la UnÍiClad del S,ervicio de
Atttonló'Víles. (V,)
TellieMe, D. GuHlill"mo Ro-mm'o
HUJ1ne, de la ,EII>C1,1a<C!'ra nÚIIl1. 2 (Se.
v;;Ua), a la' Escua,dn núm. JI ('Logro-
ño), (V.)
Tel1iente, D. José Ooneá Guer'!'ero.
de la Es'cu!lidra ltÚm. :21 OSevÍll1a) , a la
n'lisl!n:a ('Grana,da). (rF.) .
Teniente, D. Alfonso Alarclól1 Sa-





Circular. EilCOOI0. Sr,: He resuelta
-que los oficiales del Arma de. A:V~~­
:2 CI,O:NMI¡IJI'Tj,A,R que a contmuaCI'on
se relacionan, pasen a oC11lpar_los des-
:2 tinos que a ,cada uno· se le señala.
IDo cOlllunico a V. E. tPara S11 co-
nociunieIlto y cunlplímiento. Ma,drid.






Ir Dirección General de Aero-
1 náutica
slllJ!uesto, Y haóeoo'Ü los viajes de ida
::;¡ y .regreso :por ferrocarriil y cuenta del
&tado.
4 Lo comunico a. V. E. ¡pa..m su cono-
cimieruto y cllJ!IljJ)linniento. Matdrírl, 26 de
di'Ciernlbre de 19315'. .
Circular. Ex!qmo. Sr.: He resuelIto
que el oonnandante COill destino en la
6 Es¡cuoora nÚJIn. :3 del Arma de ANIA-
OIOiN M[IJjlTAlR, D. .ArseniiOo Ríos An-
6 gu.eso, ¡pase a: 'Cubrir, con ea.ráfcteryoJun-
tario k vocante de su emjpileo exIstente-
12 en ~ ESiCua¡dra mm. 1 (iGeta.fe).
. Lo comunÍiCo a V, E: para su cono-






Direcci6n de Material e
'Industrias militares
CÜlMISIIo.NES
Tercera Inspección ,general del Ejér-
cito.---\(Para ser ·dísbrib.uí,dos !por' su:
\Sección Topog;ráifica.)
Se~i?~,TOjp>QigIráfi,ca de la cuarta
dbv!5Ion , '" ..








2 S!€I,,"'ll,nda hriga¡da: de MOi!1t'lliñ.a
4 ¡(Plana -MJaJYOI) ... ... ... .. .....
Tercera me¡¡lia ibrigada de Mon-
taña ~J.ana Ma.yor} ... ... ...
Cuma me¡dia bJriga~ de MOThta~
ña ,(jPlana -Mayor) ... ... ... ...
B.a.Jta,llón de montaña SidHa nú-
.. tI1ero 1 ....... _. '" ... _" ...
Batalllóru de montaña Garellal10
'!1Ú11l;. 4 , '" .
z B"lital1ón de mOlllltaña Ar<l1pÍl1es' nú-
=1'07 '"
4 Balta:l1ó>l1 de I!nIOl!1taña Fla'ndes, nú-
lInero 8 .
2 Regi,miento ArtiUería de monita-
ñanúm, :3 oo .
4 Gr,~P'O mixto de Za¡p.adores GPam.-
¡p!Ol1?-) '" ... ... oo' ...
6 M,adrid, 2~ de diciemhre de I9~.-.
6 Molero.
Circula'!'. EXlcmo,. Sr,: H~ Msuelto
4 co,nceder una' comÍosión d~l servicio, de
:2 treinta día,s proibaibrLes de dUr'et:i611, aol iCO-
:2 '!ll!'\,tlda'l1te" el", ARTli[)TjE.1~TA D. Jua.l1
3 Mas, -elel R¡v~"w y alamdrtiM" ¿,c orbl'as y
T,nI1oriC~, D', Jos;! H{)drf~tlC7, Al'v.at'>t'7"
2 nmO)(l~ de la Pit·,()¡j;t:cllia lV[i:Iita'l' eJe Sevi·
Ila, 'par,a que as,isltan a las cXll)'eriendus
qu'e hall de reoa:lizal'se' en la Es,cuela Gen-
tml ele Th'o (iCam~amelllto de 'Ga1'\\\Jhan-
che:l), 'C<:Jot1l el s:slllema 'CO'lr,¡p,Ie'to' de esrpo-
leta, cle¡ qUe e,s autor el ·c,oroll1'eil de Arti-
llería D. Juan Moreno LuqUJe; dehien-
4 cío dis'Jrutar las dietas reg'lamel.ltarias,
que serán 'ca.rJgo a 'la' parti:da que- para
2 estas aJtencío'!1es figura' en el vige11lte pre-
10
:2 Sc>c,c'ém T<J¡.p,~rá:fica de latetlCe-
ra IrJ¡SIpeCOlOl1! ... oo, ... ... ... • ..
¡l' s~c:¡?~, T{)Jj?Ográdica de la sex!ta
<hVISW-n '" .. , ..., '" ... .., '"
Se'C1cié-n, T<;?ográ.fic.a de la sé¡piti-
,ma: dIVlSIO-n .. , ... ... .., '" ...
!O Se\:dón T'O[lOlgráfica de la octa-
va di'Visiétl ... '" ... , ..
13 Seoción T.qp'Cl'g'ráfiiCa c1e B.aleaa--es.
13 SOCiCión TOlPOgtrálfica Gil: Ga¡nar,ia.s.
ComisiÓ'll GeqgoI'ádka de Mar~ue-
7 A ~~s I¡~~;~;~'y TaIIi~~e~'~d~i'Mi~
1lÍ- s It e TÍ J(l !l!ara la Venta de




iegunda Inspección general del 'Ejér-
cito·-{Par.a. ser disbrihuÍ,dos !por su
Sec-ción Topog;ráifica.)
Sin Car.f/o
Sección Tqp(Jg,ráifiJCa de Ila se-
gunda 1tlJs¡peiC!cié-n .. . oo. .. • .. .<
Sec~i?~ TOIP'og;ráíka de Ila ,terK;era
dIVISIón .
Segunda In,s.pec'Cióll general del
E)ér-eito (iEsitarlo Maoror)
Quionta idi'Visión ongánic<J: (E.sta-
do M¡¡¡.jt1Or) ... ... .,. ... .••...
Novena brigaida de Infa·ntería
(Plana M.ayor) ... ." ... '" ...
lo..a hriga<da d'e I'11!fantería (P'l.anta.
May<J'r) ." ... .oo ... oo. ... '"
. PI,imera. hríga1da de M'onlbaña
.'QPlana Ma,yOit') ....... oo ......
Terc,era EstCuarlra de Aviación.
Quinta brigalCla de Ar.tmería (Pla-
. na Mayor) ,.." ..
Primera. media hrigMa de Mon-
taña Q:Pilana Mayor) ... oo' ...
Seg,unc1k1. media hrigada de Mo,n-
>taña (Plana M'ay¡o,r) ... .. . ...
RlegÍmiento I,Ü'fautería de A-ra-
'gÓl.'1 núm;. 5 ... oo. :.. ... 'oo ...
Regimiento Ilnflante'!'Ía. de Gerona
llÚ¡¡l1. 21Z • .. oo • : oo • .. .. • .. • .. •
Re,g:miento I-nfa~ltería de Gafida
nÍl,tn. 19 ... '" ...... oo .......
R~gimiento' Inb!1lterÍa de V~Jl1a­
doHd núm. 20 ... ... .. • .. . . ..
Regimie!lito Call1l1Os, de cOl!nbate
tliÚitn.2 , ..
Batallón montaña de Asia núme-
toE) 2 .. : .
BaltaUón m(J,llJtaña de 011idam
núm·'3 '"
Batanón mO'!lrtañ,a de Madrid 11Ú-
mero 5 '" '" '"
. Balta:lLón -montaña deCiu~ad Ro~
dógo núm,. 6 ... . ..... '.. , '" ...
R~gimietlt() Cal1:JraUería Casltillej os-
'nÍ1lm. 1 '" '" .
Reg1im¡et~to A'I':tHlerJa -Ji,ger,a nú-
mero 9 .oo' .




Gl'u.po defens,a cOilltr,a a:ero.na,ves.
núm, 2 " .
BataJlón, de Za!1>a¡¡!ores nÍlm. 5 .
B,arl;a,1l6n <Le PO'!llto,neu'os ... oo, .
R~imiel1to de Aero~tad6n .
Quinto, Gr.~, divisiotlal'i¡{), de IU1.~
te'llldel'llCiia ... ... .. . ... ... ... .. .
Segunda C{Jma'tldal1JCÍ.a de Sani-
dad ... ,.. ,,,' ......
Primera Inspección general g.el Ejér-
. cito·-¡(Para serdisbrib.uí,do1l ,por su
Sección To'pog.rá:fica.l
S~1~ cMgo
.woociórr TG¡J)ográJircade la ¡prime-
. ra Insjpeqción ..., ... ... ... ...
S~ió!!-, !~ca de la prime-.
ra {hiV1l510n • • • • •• .. • • • • • .. • ••
S.ooci~ !~á>fica de la segunr-.
d,," d1V1SlOll ... ... ... ... ...
GrU[lO de InflQ!i;mación nÚJIn. 1 ..,
.D. O. núm. 299 2~de dici=b.re de 1935 g.4~
.............:>,.--......,-----------------~-_ ......--------------------...,-~~
Sargento mooc¡Í¡nico, D., A!lfonso Fe¡-
nández Vil1arejo, en el segundo- períQt,iú
de ,recrug:anme, a partir de 1 de j'U1io de
193'3.
Qí;ro, D. José Martí Font, en el se-
g¡undo ·período de reenganOhe~ a partir
de 1 <:le jUilio de J93J. .
, Otro, D. José Pérez'FortlIDY, en el
1>r~nrer período de reenga;nclie, a partir
de 1 de marz.ode 1933.
Otro, D. Juan '(Jh.a¡cón Aguilar, en el
primerpedodo de reengancelh, a partir
de 1 de julio de 193-5.-
Otro, D. Luis, Jim¡énez Maoca.yo, en el
prill1ler período de reenganohe, a padir
de I de juilio de 19'3\5.
Otro, D. Francisw Ohardel Moooo,
en el' primer períoido de reenga'llChe, a
partir -de 1 de julio de 19315.
Otro, D. ManUie1 Victorio Pa.rgado,
en el wi:mer período de reenga;ndle, a
pa;¡rtir de I de julio de I93'5.
Otro, D. Gr~ciliano Montero Sa11gar,
en el ),)rimer períotio de reenganclte, a
partir de 1 de julio de I93'5.
Otro, D. Liberto Ba..tllo Cardoner en
el primer períodQ de r-eooganclhe, a Ítar-
tirde 1 d~ jU1,io de 19'315.
. Otro, D. José Aguinaga Goicoochea,
en el primer perí<lldo de reenganche a
par.tJr de 1 de julio de 1935. '
:M¡a¡drid, ~ .Ae dkienilire de I935.-
Molero.
-
Lo oomunko ;J,' V. E. para su con,)..




RELAC1Ó:;:'¡ QUE SE CITA
Circular. ,Excmo. S~.: Die .acuerdo
IC011l 10 pl'O¡puesto ¡po~ 'la l-ntenr,encí6n
Central de lGuer:r,a. he >resue1tQ ,que el
Sa1igellto, mecánico ,dd A-; ID a de
A!V,I.A>OIIÜJN MH.,¡ITAR D,.-· !Matilde
Borge Fuentes, ,sea clasifi,caclo en el
,s,egun.do '1>eriodo, Idereen'f2:arucJhe -con
la an:tílgüedad Ide primell'-o !!t.e •júiío
de 19'3'3.
L:o .comunico a V. E. 'para. ,su ,co-
nOC1tnlento y cumplimiento. M:admd,




Circular. E:¡¡¡c¡m,o, Sr.: Die alCUlérido
con lo pr<ltpt1lesr1:o PO:r la. mtervenci6n
Centrall .<l!e GUlerra, he MSm1to, que el
persorua,l del Arma de AVjIACIíON MI.
LtITIAiR .q,ue a cO'ntinuooi6111 se relaciona
sea .c1a:safica.do en los :Perfooos de reoo~
ga¡tlla!leque se lIl1li'iC3Jn¡ a .pa,rtir de las
fuct1rasqu.e.se sei'íalan. .
Señor...
:RELACIÓN .QUE SE CITA
Pilotos
, I
cázar·es), a la. ElScuadra 11Iúm. 2 (Gra- ¡do. de la Escuadra núm. z'(Se:vi'lla),
nada). (F.)' . . . 1al Parque Regional Sur. (V.)
T.eniente, D. M·a·rtín Petriz ViilJ.a'l Sargento, D. José Ignacio Aguina-
de la Escua:dra núm. 3' (J.,ogroño), a ga Goicoechea, de ascendido Escua-
la Escuadra núm. 2 ~Granada). (F.) ¡ dira núm. 1 (Getafe), a los Servicios
Madrid. 26 de diciem1h're de 193'5.-1 d.e Instrucción (iCuatro Vientos). (V.)
Molero. 1 Sargento, D. Liberto Bat'llo Cardo-
l né, de ascendido Escuadra n'Ú!ll1. 1
Circular. ,Eix'cmo. Sr.: He resuelto (Getafe), a los SeJ;'Vieios de Instruc-
que el personal del Cuerpo de Suib- ción (¡Cuatro Vientos). ,cy.) ..
oficiales y tropa del Amna de A'VlI\A- ,!~a11gen:to. D. Manuel ILar<;t Lo-pez
onolN MlJ'LI':DAR ,que a continuación Hld.algo, de las Fuerza~ Aereas d.e
se relaciona. pase a ocupar .los des- ArrIIca, a- la Es-cuadra num. 2) ~6evl-
ti.i:losqu,e a ca'da uno se sena1a. 'lla). ev.) ...
Lo comunico a V. E. para su ca- ·Sangento, J? Dam~l RIVera Segu-
nocimiento y eurm)plimiento. Madrid, ra, de. ascendldo Ae.rodrom<: de Cua-
26 dedici'embre de 19315. tro Vlentos, al Parque Re,glOnal Sur.
MOLERO (Forzoso.) .
Sargento,. D. Rnsario Ló,pez \!rl1a't,
·<:le ascendido AeródrOlJTho de Cuatro
Vientos, a las Fuerzas Nreas <le
:Mrica. (F.) ,
Calbo. Francisco Már,quez Mesa,
de la Escuela de Tiro y BornIbardeo,
al Parque Regional Sur. (V.) ,
Tropas
Sargento, D .. José Pizarra Ventas,
de la E'scüadra núm. 3 (·Log:roño), a
la Escuadra núm. 1 (.Geta:fe). (V.)
Sar,gento, D. Mfguel González So·
to, de la Es.cua.dra nÚm. 1 (León),
a la Escua.-dra mÍlln. 2 (¡Granada). (V.)
Sarg-ento. D. J es,ús Martínez Peig.
de la Eiscua:dra n,úll11. Si (.Loigroño),
a la Escuela de Vuelo r COl1nbate.(IVoluntario.) .
iSarlgento, D. Aifred,o Martínez Mar.
ti~ez, de la Escuadra nlÚlm. 2 (.Gra-
nada), a la misma (,SeJVHla), (V.)
Sargento, D. Gr·egorio Mon,tero Co-
nesa. de ascendido SerrviciQs de Ma-'
terial e TnstmcCl'ón, a. la Escuadra
núm. 3 (lL'oígroño). (;F.) .
,.9argento. D. José Ló'pez Aguirred~ ascen'dido Escuadra n,úm. 3, a l~
mlsma (Lag.roño). (iF.) .
,Sa'r,gento, ID. ·Marce.lino .Martín
Sáll!chez, de ascendido, Servi'cios de
Material e Instrucción, a la Eiscuaclra
n,úm. 3 (;Logroño). ()F.)
~ra:t1gento, ,D'. Te1esloro Anton,io
Avllés,. de a&cendi,do Escuadra núme-
::'0 1, a la E/s,cuadra núm. 3' (.Logro-
no). ('F.) ,
.' 'Sol,dado~ Antonio P,érez de la Paz
de la Elscu9Jdra núm. 1 (Geta,fe) a 1~
:IDs,cuadra núm. 2 ('Granalda). ' .
Solda'do. Fernando Nestares GUlé-
,llar, de la E:scue,lade Ti'ro y BOnl-
'bardeo, a la Eiscua-dr.a nú1m. 2 ('Gra.
Mda) .
SoLdado. Fra'llclsco ([,'i,gos Ferl1án-dez.d~ la Escuadra 11lÚm. X ('Getafe),
a l,a Escuadra núm. 3i (B,arcelona).
$ondado, Basilio Garrcía MOl'alelda
de la E:~,cu!lldra l1JÚlm. 1 (,Getafe), a l~EsC~tadl'a. niÚtn. 3' (,Barcelona).
'Ma,drid, 26 de. diciemibre 'de J'9'315.-
Molero.
Briga:da, D. Ramón Senra A.lrvarez,
de la Escuad.ra núm. 2 ~Gr-ana:da), a
la misma ÓSevi'lla). -(IV.)
. Brigada, D. Mánuel Montaibán Ve-
ra, de la Escua·dra n1Í.m. 1 «(Lieón),
a la Escuela de Tiro y BOIln!bardeo,
Es'cuadrilla Y-:2. (V.)
Bdgada, D. José Carmona García,
de la Es,cua,dra nÚ!m. 2 (¡Grana'da), a
la Escuadra núm. I (lGetaJfe) (caza).
(VaJuntado.)
Ba-igada, D. ]o,rge Paincera Rama-
na, de la Escua,d,ra nÚm. 21 (¡Granada),
a la Eiscuadra ruúm. I (IGeta:fe) (caza).
(Voluntario.) . . .
Sar¡gento, D. An'f:onio CaTibone,1l
Cremades, del Gru;po de Hidros n.ú-
mero 6, a 'la Escuela de Tiw y BOI1n-
bardeo. Escuadrilla Y -:2'. (V.)
'Sa.rgento, D. :&I:uarc1o Castro Az-
nar, de excedente AeródirQ<mo de Cua-
tro Vientos, a la E:scuad,ra nJ\Í;m. 3
~LCligroño). (F.)
Radios
,Brigad'l-, D. José Ma'!'Ía Qui11tana
y L. de GUe'VCara, de las Tro'Pa:s dé la
EscuadranÚlnl. 3' (Lolgroño), a-la E:s-
cuad'ra núm. 2 GSeviQla). (iF.) .
Sa1'lgento, D. Antonio Fa1gund:o Vi-
siedo, de ascendido) AerÓ<dromo -de
CuaMo Vientos, a la Escuela ,de Tiro·
y Bomibar<deo. (<1?)
Cabo, Olctarvíanó Miurfíoz; He:rnán-
dez, de las Tropas ,de las Fuerz'as
héreas de Afrka, a las mismas. (V.)
'Cafbo, Gabriel Lu¡que Nova de la
Escu-eaa de Tiro y B'ottnbarde'o, ,a la
Escuadra n,Úlm. 3' (Barcelona). (V.)
.soMaido, ] osé D'en¡gra González de,
las Trolpas de la' Escu:lJdra l1iÚ~. I
(IVe6n) , a la E!scuadra nú,m. 3' (¡Bar·
celona). (V.)
Fot6grafos
Sarlge1tto, D'. Antonio Vergel Ro-
.¿[r!lguez, de .exCe'clente Esctt~d~a n.u.
lllera 1 0Geta&e) I a la Es'cuaJdra nít-
mero 2 (lS:w.ma). OF.?
Mecánicos
.suboficial, D. Jo,sé Gail:cfa Aigue.
ñez, de,l Parque Reglona:! SIE., a la
Escuadra,'niÚt¡l. 2 (IS'ev11J1a). (V.)
Subo:ficl~l. D. Domil1¡gJO V:a;11 Llop,
,de ascendldo Es,cu!lldra núm. s: (Lo-
grofío), ,al Par¡q,ue Relsional 'SE. (IF.)
Sargento, D. Félix Aig'U'irre Lare-
29 de dicielll'b're de 1'913f5 D. O. l!!.l}Nlt. 299~ • ,.......~ - .. o __.. __"- , , , __• ,_,.
PARTE NO OFICIAL
_----------------,-----------------------------..4....,~.:;;::..~~.'t'».
(eJegi. ~e IInérfalts ie la IRucllada CllCeJciép
•• e
BALANCE DE CAJA CORRESPOND lENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEI9S'Ó
DEBE
E'Xilltel'wia anterior ... ... ... .., :.. ... ... ...
LibradQ uor Intendencia .Militar, consigna-
ción >l!Ldviem'bre '" _ ,..
Por aVum1l0S de 'Pago .:. oo. oo. ••• ••• .
Por cuotas individllales oo ..
Donativo 'hecho ¡por mediación .del calpitán
méliico iD. Alberto Leiva, como sobrante
de la <luscri'Pdón 'Para una corona deposita-'
da en la t=badel compañero ,falleci-do
D. Atr.redo ¡Martín 'L'Una oo. '" ... ... oo' .oo
DonatiYQ 'de antiguos al'Umnos del 'Colegio







Pagado .por car,peta de ¡profesorado
Idem >de personal civil .
I:deim de ipen'siones oo' '" , ••,"
I-deIÍl. <le enseñanza ... ... .oo ...
Tdem ,de edificio oo. oo' '" '" • .. '" .oo
I'dem ,de !VÍveres ... '" '" ... oo' ..
ldem !de !Vestuario .oo ... .., 'oo ••• • ••
Ldeun ·de llnoibiliario y utensilJ10 .., .oo
I'clero de ¡gastos generales .. , oo'













:Suma '" ,. 2&¡.59í7,21 Suma oo' , .
-""------------------_......._---------------------------
DlETALLE DIE LA )l<:XIS"DEN/CIA BN el\JA
Pesetas
--_.~
En pa:pel del 'Estado, (de¡positado. en el Ban-
-co ¡de Eslpafla) 'oo '" ....... oo ........ ,
En cuenta :corriente Ba,neo de Es,paña oo'
Idem en Banco HIpotecarío oo.
Idem 'en lCaJa ¡Central oo' "
.Albonal"és en Caja oo' '" 'oo
Antid¡;tos a reintegrar oo .
De'pósitos ,en ¡palpel .. , '" .oo .. , oo. .oo
Fianz'a teléfono ... ... ...
Metáli,co en Ca9a '" oo ••••
S'1.'IJma oo •• "












Existencia al~tér·ior oo' .., ... .. .
Altas .oo .. , '" oo, oo oo, .
SUlman oo' ....... oo ."
1.802
".




.r<Nf\/iiI--._._.. ........ ,....-- _
C.1uma.rtín de la Rosa, 9 de ~jcie'111J¡.r" d-e 193<5.-·El.AdJministrador, Severin. Torres Acer,.-ViIl1:o bueoo: El Di~
:rect()r, Quile:!l.
MADRID.--llLUEltTA y l'~ DJ!lI',. :IIb"
'l(~O DE 10\. GlimW
ti !i emn g = «fFW~"''' W ;fm.~
'!a"':1II'l!I~'!!' ~<_IIlI_ilI!IliI"IilIIW'T'Ili1I!_IIIIlIIIJ'IIli!H • -"~ l_BI!5 I.. ~
Qj}\RlO PEIC1AL y CºLE~ION LEOISLAT5V~
DEL
r~'UNISIERlO .DE LA QUERRA
NÚ1:I1Co' opliep del dfa :.. ••• ,0,25'
Número o'pUqo atl'Uado... ..• o.so
SUSCRJIPCIOiNES
OFiCIALES <trimut:re) m PARTICULARES (~)
~1 D~~ OFI~ y C..,~cci6It Al DIARIO OFICIAL' y C91lccI6te
1.AgislaHUJ... ••• ••• ••• ••• _ 10.7.5 Legislf;Jtiva... •••. •••' ••• ••• _ aI,sG
!..1 DIAlUO O:rICIAL... ••• ••• .,. 8,50 mAl DIAlUO ~FIéIAL.... •••. ••• ••• 17,OiJ
A 1ta C-ucci6It Lel1ÑlIIiWfI ••• 141. A la C"kcdóftl LAguloUwJ ••• 5:5«'
I..u sus-c;dpcioneJ parli-eulue. K ll-dmititáll.. e omo mimm1llin, por '1l!n semes~ ;ritJc~ ft
trimn'o * etUf'O, abril. itUW ti OChWrl. ~ _ WlI cripcioneaque -se hagan deSIPliés de hu cita.<Wl·
~I, no fe Jervirin. nñme>l:'os atra,1ta.dos ni "" bará d~to a~ ipQ1" este eo1lJCCiPto en; 10l
~. fijados.' , .
Lo. pa¡¡OI ,l. hárin por wtie~..do; al MI:'. ciM 1all tetn~1 de fondO$ '1)01' Gtro 'l'JOIw. M
~iceri el n'6meto y f" del i"elPaOO.o entregada ~ la. oficina oorrewO!ll'dientc.
Lu rec1a.:ma__ de~ o plie;¡oa de 11 na u. otra, l)UibHea.ción qu-e. hayan dei&>do de reci~..t
, ~ teftOlre8 4uSM".iptores, .erán at~ ¡¡ratuita:lnonu lIi se hacen en es,tol 'Plazos:
• lllll.dtid, la. «el. D:JnIO OfICIAL, dentro tle 101 doa diu fli.guientes a llU fe-cba,< y lal etc bt,
C.uccl6H lAgirlam. en~ perIodo ~ tiempo, wpuét de il'eciJbir el 'Pli,ego ~ettlite 1.1 4fi
no bw,ya llepd.o a .. pocJe¡r.
jt:j} P<t'oTin.cia. y en el extranjero "entenderá», llaDPliadol 101~ plazoJ en ocho .. :f
<!al do& melel, reDPectiTamtl11te.
'DeSIPttés d. loa pluos indictdol no edn lIteI1ldMu 1M ~1amaclonJel y 1If:didoa Id no T~
...t~a>C1a1!l de ilU importe. .. raz6n de o.so Pelotas cada nÚime:rO d-e1 DrAltIO cnICtAL o !Plíi.e.eo
~ CDuccf6H LttgU~ \ .
En 100 pedidó& de lei'!ll1llieión. _to de DURxoa OIi"ICL\LXS como de ¡p1iéa'os de C-'"d6tl1A~
~ é61te u-b~ 1w.;Pre. a mát del do a que oonr~ el lIII6!mero qu <:lid.. p~
eión lleva eorrela'-. ..,,1. ,Du:uo OJ'ICIAL en cabeza de 1& primua !P1.an&, y !loo pli,egol, do C...
hccI6H al pie de latiÍisma. y, 011> defecto de étta, i'JlldlquenoJ tu págbtu qtlie e~den el pl.kc&
o p]ieg<l6 <ruo H deseen.
'qbllmclones onclales que se bailan de venta en esta AdmInistración
t.f:o:m.oll d~ fod>Oi 101 aftoi.-Toííüo.~
:na.dlo>a cm, ltOOl.1l.dCK por triJl:nest1"eS. de x8S1S 1\
'1930. ti, 10 pesetas en buen US'O y llt X4 p~tetM
HtTOI'.-T-oIDlo!l et1>CUll.~ fin rn..tiu .. ' 1(1¡
p.eam..: D~ ~l do X930.-N~OI!l 'liel~
~1IP~ente# a 101 aftOl x9'J8 a la~
11 0.58~ mo
Colecci6n Le¡islativa
Tamoa ~ todo. Jo¡ d1os.-A1'ioa 1St!, x_
x185. 1887, 1800. 1900 T Ig19 a 1933. frnA:lúlil'(t,
.. x.o ~.etu el tomo fIIl,cuadernado en ria>dtm.
X" ~ hola.nden. n11eTN, y TiriO' 1lom'OI lti\¡~
CU>d~0ll en holandeu de ilistinto& alc;~.
MI imett uo. a 10 p-e:retu tom·o.-P1{e.go. iWd"
.'\ te$, ¿" ymOl ,dOll, .. O,SO~. 11:110;
1.:. Administración del, Di.rio OfIcial y Coleccl6n LegislatiVa
u bld~ate 4tl 1& t~ta; '11 T&1letell 4f;1 'Muttrio ü la ("1'llerta. Por eooIf&'tiicnte, ~.
kJ.¡ P<:'didOli ,(-e Drs:A:a:ro oncr.v.. yo Clltccf6It 1..1"". ratWiJ '1 é1Wl.to .e re~ CM/. MtoI uuu1:ol. MI
emno 1i1I.1Im0101, .uter11l'C~. PrOl l' ab~, d dberi.'I1 dirla'lne ..1 aeftM .Mmi~ de]¡~
Ilto OJ"tCfM., >del KWtttriu .. la ~. y .110 11 J.t. rei.e.rid. IUlJl)re:n'bl.. .
~11f JI 111 J JI I tll 11111 1111l1li_.11 IUU JI 111111111 l' 11I1MI1I 111111. !lit IIUlIUUll1f JIU 1 IlIllJIIIIIIlI¡
